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Telegramas por el caMe. 
«EEYICIO TELEGRAFICO 
DI5L 
D i a r i o á o Xa M a r i n a . 
Ali DIARIO D E IÍA MA11TNA. 
De hoy. 
K a i r i d , Junio2S 
F A L L E O I M I B N T O 
• Ha fallecido el paire jesuíta don José 
Velez, profesor qae fué del Co'egio do 
Beles, de la Habans, y Director de su 
Observatorio Meteorológico. 
NOMBRAM1KNTO 
D. Arsenio Linares Pombo, candidato 
del Ministro Se la Guerra, general Wey-
ler, para la Capitanía General de Ma-
drid, ha sido nombrado Capitán General 
de Burgos. 
En estos nombramientos ha tomado la 
iniciativa S. M. el Hay. 
Pronto, dice El Nvevo País , se re-
ttnirá la asamblea de la raz* de oolor. 
Esperemos eas aoaerdos para jaag^r-
la y aauqae desde ahora podamns de-
cir que el movimieoto, por más qae se 
desenvuelve de noa manera normal y 
dentro de los límites de legalidad que 
parecen dispuestos á respetar, por ha-
ber comprendido que en sus conven 
niencias está proceder así, es lo cierto 
qce es grande y que si llega á organi-
zarse, i^s eiecoioués de segaro no po-
drán veriñoarse, sin tener en cuenta 
que por so número y ramificaciones en 
toda la I-sia, íaelinaráa con sus votos 
la balanza política d<j>I país de manera 
casi decisiva. 
Oomprendemoa que el hombre aspire 
por creer que se merece lo que se pro-
pone consegair, pero no por ser de es-
ta raza ó de aquella clase. 
Det rás de esta movimiento vendrá 
el de los obreros, que dada la sensatez 
del pueblo se presentará de manera de 
no impresionar más á los rjue puedan 
ver en él, como en el otro, dos proble-
mas to,3 serios y graves, que no sea 
ííeico á persoaa previsora deseoteuder-
ee de ellos. 
Estamos de aenerdo con el colé-
gg; yero, á naestro juicio, todavía 
hay en perspectiva otro inoviiniea-
to de más graves consecnencias: el 
de los electores, blancos ó negros, 
obreros ó burgueses, que ee propon« 
gan oooquistar loe trescientos pesos 
mensuales que pot espacio de cua-
tro años disfamarán representantes 
y sen adorea 
Ese, ese gf que será un mov"" 
miento capaz de dar al traste con 
la sensateg y la prudencia obser-
vadas.hasta ahora. 
Los que disfrutan la decoresa pre-
benda no la soltarán ni á tres t iro-
nes. E l número de los que aspiren 
á reemplazarlos en las Oáruaras, 
^ 
convertidas ea amplios y bien aar« 
tidos comedores, será Infinito. Y á 
esa conquista del pan solo es pro 
bable que vengan los fuertes, los 
analfabetos, los blancos y negros 
que carezcan de aprehensiones. 
¡Bonito porvenir! 
L E 
El señor Saoretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio rec ib ió 
ayer noche el siguiente telegrama: 
Emilio T e r r v 
Habana 
Banqueros amigos bien dispues-
tos favor plan usted emprést i to 
hacendados, única solución prácti-
ca momento. Embarcaré mañana 
M o r r o Castle, 
Abad. 
Cetra Geral áe Zmmwmi 
é MistriÉs, 
Uon nna asistencia mayor que la 
reg'Rmeataria, se celebró en la noche 
del 23 del comenta, la juuta general 
eatraordioaria de asociados convoca-
da por la Direotivade la Oorporaoión, 
cuyo nombre precede, para someter á 
su estudio y aprobación las enmiendas 
que se propone introduoir en el Regla-
mento, referentes á los comités de-
legados . 
Dichas enmiendas qoa estaban ya 
sancionadas pnr la Asamblea general 
ordinaria del 21 de Abr i l úl t imo, oom-
prenden nueve artíoulos, del 42 al 50, 
ambos inclusives, y const i tuirán el ca-
pítulo X I I de! Reglamento, pasando á 
sar X I I Í , X I V y X V los capítulos qae 
actual menta tienen los números X I I , 
X I I I y X I V y tomarán la numeración 
de 51, 52 y 53 los artículos que ahora 
son 42 43 } 44 
Leído por et Sñcretario el texto del 
proyecto de enmisadat5, que const i tuía 
la Orden dei Día, tomó ía palabra uoo 
de los señores C( acnrreates cara de-
clarar que, mereciendo la Directiva 
plena confianza de los Asociados, si 
ha considerado necesaria la reforma 
del Reglamento, ea porque es tá pene-
trada de su conveniencia y de su opor-
taoidad, por ¡o cual creía que la junta 
d^bía aaf.oris!vr laa OQísiendAa sia día -
ousión y habiendo prevalecido eo la 
junta dií'ho criterio, el proyecto fué 
aprobado por unanimidad. 
eos de la pm" extejera' 
Les lameotab es sucesos que nues-
tros leoEores recordarán aegoramonte, 
y que durante ocho d ia l mantuvieron 
turbuda ia tranquilidad de los espiri-
tas en Báigioa entera, atrayendo sobre 
sí la atención da toda Europa, hicie-
ron suponer á maohoa qae las «leccio-
nes legislativas qae pronto hab ían de 
celsbtarcie ser ía» reñidís imas. Creíase 
qae el partido liheral qae apoyara en 
aquellas manifestaciones tnrbalentas 
á los socialistas, t r a ta r ía con seguri-
dad de hacer prevalecer eoa miras de 
enfiooo?8, lachando con verdadero en-
carnizamiento para llevar mayor nú-
mero de representantes sapos á las 
Oácn^raé*; y ana era de presumir qoe 
en emnrefia semeiaute serían setiunda-
^ ' ¿ ^ ¿ ^ ^ -7^ VS^ ̂  • ^ • ^ • ¿ 7 -¿7 V-^ - ¿ ^ ^ 
\ r % _ @> T ¿ á̂ fe 1 
i L a m a s e í ' i c á z y c i e n t i f i c a de t odas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á S U M É D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L i A N Q 129, H A B A N A 
LACTO-W!ARROW CO., Químicos , NEW YORK. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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A P A R T A D O 791 
C A B L E . L A I ¥ ; ( 
p í a 
ALMACEN D E iüSIC 
i -rV , , , - f , r . ^ m mi m 
rent&s a l por ma>/or y al detall de todas tos articulo* de su airo. 
Unica cota q.ie r 'uihr y vemie d precio* moderados los muy acreditados 
nos ile CÍJ l iS ¿C W¿&tMAk&'.**: i f e .^ lAr 
4oa con eficacia por ana aliados en los 
anteriores disturbios públíooB} y, en 
efecto, aunque todo esto pareóla f u n -
dado en la misma lógica, nada da esto 
ha sucedido, pues las elecciones par-
lamentarias parciales que acaban do 
hacerse en Bélgica se han distinguido 
por lo tranquilas y sosegadas; apenas 
si sa ha turbado al orden público en 
algún qae otro punto, y todavía sin 
que por fortuna alcanzara gran ímpor-
tancia el auceso. Bato y el resultado 
final de las elecciones, han desmenti-
do los pesimistas augurios que se ha-
bían adelantado. 
He aquí ahora, eegúu cifras oficía-
les y que parecen firmes del todo, el 
resaltado de las elecciones legislati-
vas en el pala belga, que tanto ee mo-
vió hace poquísimo tiempo para pedir 
la modificación de su régimen electo-
ral, 
La anterior Oámara de los diputa-
dos componíase de 152 miembros, de 
los cuales tan eóio 77 cesaban en sus 
facciones y éstos eraa los puestos que 
debían ahora ser provistos de nuevo. 
De estos diputados. 48 perteheoían al 
partido católico, 19 eran liberales y 
10 socialistas. Además bebían pro-
veerse 14 nuevos puestos en v i r tud de 
la nueva división t8rritoríal?"que pre-
viamente sa había hecho. Los elegidos 
han aide : 57 católicos. 20 liberales, 13 
socialistas y uu demóorasa cristiano; 
de suerte que lo? primeros han ganado 
9 puesios, los liberalea tan sólo 1 y 3 
loa socialistas, da lo cual podemos de-
ducir que la victoria ha sido asta 7ez 
para los católicos. 
La fntura Oámara de los diputados 
es ta rá constituida, pues, ñor los gru-
pos sigoientet: católicos, 96; liberales, 
35; socialistas, 34 y 2 demócra tas cris-
tianos. 
Laa eleemones senatoriales se redu-
cían á los 7 puestos nuevamente crea-
dos, y de éstos han ganado 4 los cató-
licos, repar t iéndose los 3 leseantes los 
demás partidos que tienen representa-
ción en el Senado. 
T R I B U N \ U B R E 
Habana, 27 de Junio de 1902. 
Sr. Director d&l OIARIODBI.A MAKINA. 
May Sr. mío: 
En la secolón que acertadamente 
abrió el DIARIO "Tribuna Librb" apa-
rece en la edioión de ayer tarde una 
refutaüíón á l&e cbservaeiones hechas 
por mí al proy^oto de Banco Hipote-
cario, el cual, apadrinado por el sefior 
B&tanoourtee presentó al Senado. 
No teogo el honor de conocer al se-
ñor Zayap; pero la indicación de su 
antefirma en la carta que dirige á V d , 
me revela á an periodust». Lo oe'ebro. 
Podremos contender como si faóramos 
los dos del oficio, aonqae yo no lo sea, 
contando coa la amabilidad de V d , , se 
entiende, y con qoe el s^ñor Zayas, 
aunque siga no siendo sasodptor dei 
D i á R i o , cuide de leerlo. 
Seguiré el orden de sus refutacio-
nes en cuanto sea posible, que no todo 
lo que se desea es realizable, y menos 
pava la d i scayóo de este asunto en 
qne ee conectan forzosamente los ar-
gumentoa para diferentes conclusiones 
sin respetar el orden de exposición. 
Afirma t i seDor Zayas qae no ha 
probalo que el Banco propuesto es 
innecesario ó irrealizable, y por Dios 
qoe siento no ha^a hecbo la salvedad 
óe oae falte la prueba únicamente pa-
P i m f u k del Mbimrrate 
Et demirgo S'J dál cerrienta tendrá lujar la flept.a 
da Nae t a diñora áel Sainaio c t * r . f> 8i 
r. TtmBana—La OsTOtrera, Dolores Ziíñiya de 
Albear. 4930 aa-V!? aa-¿7 
0. T. de Shii Fmckco 
No habiecdo podido verificarse la junta 
general de la V. O. T. el domingo pasado 
por el mal tiempo, ésta tendrá lugar el do-
mingo 29 del eorrien e á la una e la tar -
de en la Ig eia de la tuisma Orden para 1« 
confirmación e loa cargos de loe que han 
pido electo. De orden del P. Comisario se 
suplica la asisiencla a todos los hermanos. 
—El Minierro 5023 la-?8 ^d-'28 
ra él, puéa aquí , 6 las personas que se 
precian da competeutes en la materia, 
les bastaron mis indicaciones para 
aceptar como exacto mi criterio. 
Pero ya que no se ha contado entre 
ese número el señor Zayas, íatifioando 
mi aserto, diré P Es innecesaria la 
creación de nn Banco Hipotecarlo ba 
jo las bases propuestas, puesto que el 
tal Banco sería símplementé una De-
pendencia del Estado ó del Gobierno, 
ya que place este nombre al sefior Za-
yas, y bas tar ía crear Una oficina ó 
negociado para realizar sus finas sin 
perderse tiempo en la consti tución del 
Banco. Así , n i sa har ía nao impropia-
menta de esa denominación, puesto 
que la misión que el proyecto la con-
fía dista mucho de la que están llama-
dos á deaempefiar ios Bancos Hipote-
carios, ni oáósaría perjuicio previo á 
otro Banco Hipotecario VSEDAD que 
se quiera establecer. Y ea el caso que 
ai mismo señor Zayas que no sa con-
vence de la no necesidad da crear al 
Banco, atribuye que las utilidades ó 
sobrantes sean para el Gobierno en 
cencepto de renta. Para percibir nna 
renta no sa necesita la creación de nn 
organismo. 2° Es irrealizable porque 
no se realiza lo imposible. 
Y en el caso del proyecto la imposi-
bilidad está evidente. 
En que el Banco, para serlo, tendr ía 
que asumir la plena responsabilidad 
de sus emisiones, y el proyecto limita 
la respoBsabilidad del emitente á que 
la conversión de la propiedad á bille-
tes se hace honrada y fscaotatnsntd «Orée 
el señor Zayas que en Cuba ni en nin-
gún punto del Globo habr ía alguien 
que tomara nn centavo representado 
en papel eoñ esa garant ía? 
En qua los tenedores del papel emi-
tido tendr ían la hipoteca da las fincas 
responsables sin conocer á sus cohipo-
tecaríos; ai como es da auponar los 
préstamos se repretasen con billetes 
de las diversas series propuestas des-
de 5 centavos á mil pesos. 
En que la emisión de esos billetes, 
en la cual sin duda constar ía el nom 
bre del obligado á la solvencia yá que 
el Banco había da quedar exento de 
tal responsabilidad, tendr ía que ajus 
tarsa dicha emisón á loa plazos conoe 
didos á los prestatarios, resolviendo 
que unos billetes podrían ser t í tulos 
ejecutivos al llegar el vencimiento, y 
otros por no haber vencido, v esto, 
admitiendo los Tribunales de Justicia 
como sano y legítimo el contrato es-
criturario hecho por un tercero (el 
Banco) sin ser parte en el contrato el 
tenedor de billetes ejecutante. 
Confío en qua el señor Z ivas en-
contrará ya bastante probado que el 
Banco propuesto ni es necesario ni es 
realizable y bajo tal concepto no me 
estiendo más, quedando obligado á ha-
cerlo si él lo desea. 
Oierto que el proyecto nada dice de 
accionas ni da accionistas ni de capital 
ni de capitalistas. Dejemos estableci-
do qua son sinónimos accionista y ca-
pitalista, lío solo comnrendo un Ban-
co sin acciones señor Z^yas, sino qu^i 
los conozco establecidos. Y aunque no 
los conociera ma bastaba saber que un 
Banco no tenga dividido su capital en 
acciones para comprender que el tal 
no tiene accionistas. Lo que yo no al-
canzaba hasta qua Y d . lo ha exhibido, 
ea nn Banco sin capital, y que sin em-
bargo de esa falta, tenga quien perci-
ba los beneficios reportados por sus 
operaciones. Yo conozco ua Banco que 
no tiene acciones ni capitalista, pero 
¡¡capitall! eso si que tiene, porqué si, 
n ó . . . . n o sería Banco. 
Pues bien, si como es lógico, las uti-
lidades de los Bancos las peroiba el 
capital y en nuestro caso las cobra el 
Gobierno, este FUNGS DSS CAPITA-
LISTA sin tener capital sonante á ries-
go. Es decir, e^pitalMa sin capital, 
anoqua no se oonsi-gna en el pro-
yecto. 
Ea sensible que el señor Zayas no 
haya citado un Banco Hipotecario es-
tablecido bajo otra forma que la ami-
sión de títulos cotizables (cédulas hi-
potecarias) y apesar de la igaorancia 
que me atribuye respeto á "la fun-
ción qua Cumple la moaela como sig-
no eü el cambio de loa productos" 
euponiendo ene lo qua al señor Z»-
yaé quiere decirme, que no entiendo 
jota "da la función que ejerce el papel 
signo da moneda'^ y aceptando aa fa-
llo, como que nada hay más audaz qua 
la ignorancia, me at reví á asegurar 
que el papel aomo signo de moneda que 
propone en su proyeeto ni r esu l t a r í a 
óotizado por su valor como pretende el 
señor Ziyas, ni siquiera (ojalá pudie-
ra ser lo contrario) merecería los hono-
res da la cotizaoióu. 
Daagracialamsnta ni soy accionista 
ni tengo comisión de ningún género 
de Bmeo iía-jional ni extranjero algu-
no. M i interés consiste aimplementa 
cerno dije en la impaguaoión, en que 
no ea pierda tiempo. 
No sé porqué confunde el señor Z J-
vas la capacidad de la lu s t l t uc ióa 
Bancada á que yo aludí en el primer 
escrito. Si ía tiene para fuaoioaar 
INMÍÜDIá.TAMSN L"a como B^noo H i p o -
tecario legal, no quiere decir que la 
tenga para haoer préstamos. Pero no 
es peco para el Gobierno tener ya un 
Instituto de qué poder valerse para au-
xiliar rápidamente á los agricultores y 
ganaderos. Sa ganar ía tiempo y no 
poco utilizando lo que existe sin espe-
rar á que se orea el orgaoism?. 
Simple ó doble culp%bilidad por ocnl-r 
taoióa exisce en mí, según el veradioto 
del señor Zayas. La de mi nombre y 
la del de la Inst i tucióu Bmsar ia . Ea 
cuanto á la primera al pie de estas l í -
neas va al mea culpa; y eu cuanto á la 
segeoda, no .me arrepiento da la ooai-
tayióa, ¡Oarambal señor Zayas, me 
toma usted por accionista ó agente iu -
teresado y ahora quiere usted un nom-
bre. No por Dios. 
Dije que al Padar Ejecutivo tiene 
cerca da sí la Ins t i tución Bancaria que 
necesita, y sin dejir mal, no lo dije 
bien. 
Realmente nu ía tiene cerca. Baque 
UESTEO HCADAL 
PASEA POR ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Su viaje es de Besocios, á fin de que 
entre 1¡ 
siga hatiendo él record 
-.rías, por l a novedad j excelencia de su calzado. 
Las damas elegantes satén que en 
L A G - H A Ñ A D A 
OBISPO E S Q U I N A A CUBA, 
encuentran el calzado de más c h i c por su corte, 
por sus pieles, por su hechura, 
y en proporción, en su coste, á las exigencias 
de estos tiempos. 
J t ^ i « ^ ^ L i mj^km I L 3 B ^ k a 
O B I S P O E S Q . A CUBA, T E L É F O N O 76? 
es ser visitada constantemente por el público, apreciador ele 
las excelencias de so calzado. 
Esta casa es ía única importadora en Cuba del incompa-
rable calzado americano de B A N I S T E E , que tiene fama en el 
• mnndo. 
c toar 4a.20 
iiilir.nTni"jr 
Sáliedo 28 de junio de 1902. 
FUNCION FOK TANDAS. 
£L las B y 1 C 
Gigantes y Qábezudos 
A la» 8 y l O 
Debut de la primera tiple Frta. Pilar Navarro. 
La Alegría de la Huerta 
A, las l O y l O 
X.^ . D I V I S A 
f E i N COMPAÑIA DE ZáRZÜ 
u 10S0 
Precies por U Uada 
Grilléi lia entrada....,.,.,,,.. $ 3 00 
Pftlooa sin Ídem... 1 23 
Lanetaoon entrada.......iaairN 0 60 
Bntaoaoonidem....,, o 50 
¿siento de tertulia...... „ o 39 
Idem da ParaiBo,,....,,„.«... 0 80 
•turada general... 0 S0 
Idem á tertulia 6 paraiio...» 0 10 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S E n ensayo, 
16 Jn El Silguero Chico 
ueva remesa de telas de Verano.—Preciosidades. 
NORA-Teléfono949 
I S I P O I B S Q . X J I I b T J L j íL O O DUL F O S T ZE L .A. 
inííe bonito que se b¿* vinlo en la 
Habana, la ñ;t.irca expte»iÚB de la 
Kaiifií i:kR Maucoa j óe color ca 
lades, Organdíes, Sedaliras, mny 
variádoa y bonitos piniados, Muee-
lina* ber-Udas blancas y de color, 
Yervillas, D imi t ; ^ , Granadinas. 
Vicbb espléndido surtido, Perca 
Ies francesep, Piqués blancos y de 
color. 
Driles y Holandas, Irlandas pa-
ra camisas de hilo y algodón, boni-
tos colores. 
Medias de algodón y olán para 
señoras, caballeros y niños á todos 
precios. Pañuelos de color y blan-
cos para señoras y caballeros. 
Sábanas de baño y Toballas. 
Sobrecamas francesas, pintas 
mny bonitas. 
Miscelánea.—MESA R E V U E L -
T A á 5 centavos. Otras mesas á 
10, 15 y 20 centavos, SEDAS á 30 
B B l f O H A 
centavos, S E D A S á 8 rls., S E D A S 
de fantasía á todos precios. Y mij 
artículos más, buenos, bonitos f 
frescos, á precios al alcance de to* 
do el mundo, se encuentran en, 
Obispo esquina á Compostela 
6g-28 
D I A R I O D E L A M A R I S Í A - J ^ i o 28 de 1902 
el Ejecutivo está dentro de la lostito-
ción qoe paeda utiliíarse. iNo lo adi-
na nated, señor Zayasl 
Oonira mi ooatombre he eaorito mas 
de lo qtis deseo, ociando eaoriba par^ 
el perióaiüp. Dispénsemelo, señor Di-




H a dicho el almirante D t w e y 
que onacdo Aguinaldo s e c u n d ó á 
Ipgyatkees en la c a m p a ñ a de F i -
lipinas, el cé'ebre caudillo tagalo 
no pensaba ce n i n g ú n modo en la 
independencia del Arch ip ié lago . 
¿En qué estaría pensando enton-
ces Aguinaldo? ¿En la a n e x i ó n ! 
Estos americanos son terribles. 
E l mejor día nos dicen que los cu 
bacos hicieron Ja guerra á España 
con objeto de obtener el magníf ico 
ga lardón de la enmienda Piatfc. 
« 
A E l Mundo le ha gustado la 
palabra caprichudo. 
Tanto que con ella bautiza su 
ú l t i m o editorial y de caprichudo y 
caprichudos llena también el con-
texto. 
Hemos contado hasta siete. 
N ú m e r o igual al de las plagas 
de Egipto. 
No se vaya a 
que desconocemos 
figurar el colega 
la propiedad 
del vocablo. 
L o que hacemos es renegar de 
su eufonía , tan desagradable pa?a 
oídos castellanos que cualquier es-
critor español la desdeña , como no 
tenga necesidad imprescindible de 
emplearla, y se vale de los sinóni 
moa más ó menos rigorosos (terco, 
tenaz, obstinado, testarudo) antes 
de estamparla y macho menos de 
repetirla tan caprichuda y macha 
conamente. 
T es también singular que E l 
Mundo no use j a m á s del adjetivo 
capr^hoso, con ser mucho más 
corriente y castizo, como que viene 
autorizado por nuestros mejores 
escritores, casi desde que alboreaba 
nuestro idioma. 
L o único que explica, sin excu-
sarla, esta exc lus ión , desde luego 
consciente, es el criolUsmo agudo 
del cofrade; porque, en efecto, la 
guajirería andante dice con ffecuen 
cía capríoljudo, mientras que en 
España, del Uey abajo, todos deci-
mos caprichoso. 
Y luego dirá E l Mundo que de 
nuestro idioma no reniega, cuando 
antes de entrar por el aro del mol 
de castellano prefiere escribir cale 
ciduro, palabreja compuesta que 
SÓio hemos oido en labios de coci-
jeeros, iimpia-botas y vendedores 
oácabuetee . 
O maní iotd. 
E l ruego universal ha sido aten-
dido j Eduardo Y I J se salva. 
Tranqui l ícese E l Comercio y nc 
llore más . 
La agonía se ha convertido en 
en alegría. 
Qae es lo que se quería. 
fie Vuelta Abajo 
Arroyes de Mantua, Junio 25, 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío y distingoido amigo 
Son tan malas las impresiones qae 
se reciben en todos los pantos de esta 
jarisdioción qae ano visita, qae me ha-
bían hecho gaard»r silencio dorante 
tantos días, por no dar tormento á loe 
qae verdaderamente se interesan por la 
prosperidad y bienestar del país, pero 
sin embargo, hoy me decido á romper 
el silencio para decir algo, aaoqoe sea 
tan solo refiriéndome á la cuestión ta* 
bacalera qae es hoy la qae más nos 
ooapa. 
E n toda esta jarisdiocíóo, qae si las 
cosechas no revisten mayor importan-
cia para el mando tabacalero por chi-
cas, son snperiores por en calidad, se 
están llevando á cabo las escogidas 
pon el desaliento que ea natoral caan-
do se ooneidera casi estéril el trabajo. 
L a casi seguridad en que vivimos todos 
los qae directa ó indirectamente de-
pendemos del tabaco, de qae los Esta-
nos Unidos no harán por ahora conce-
siones arancelarlas, nos ha hecho ex-
perimentar gran desaliento, paes todos 
los hombres da negocios se encaentran 
aflijldos porque si por un momento se 
abrigó la esperanza de qae la cosecha 
snnqoe corta alcanzaría baenoa pre-
cios, ó^ta desapareció ante el pesimis-
mo qoe reina en todas partes, iaoluso 
la prensa. 
E n el hermoso valle de Montezaelo, 
cayo tabaco goza de fama nnlveraal, 
hay tres escogidas de los señores Re-
yes y Mañas, Jofé Fora y Benjamín 
Cueto, Los dos primeros es casi sega 
ro que remitirán su tabaco 6 la respe-
table casa de los señorea Rabell, Cas-
ta y el tercero ño tiene negocios 
con nadie. En ia vega ¡Sitio tiene tam-
bién el Sr. José Fernández otra fuerte 
escogida, pues además de la respeta-
ble coseeha propia ha acopiado algún 
tabaco en matules, tiene ademáa otra 
esc» gida en Mántaa, en cayo panto 
también está escogiendo el Sr. Simón 
Doca!, hay otra escogida en Santa laa-
bel del Sr. Manuel Quintana, ana en 
la Vigía de los Brea. F . Bercaza y 0% 
y otra en este pueblo, ¿#1 anjigo Fran-
cisco Miranda, cayo señor ha embarca-
do ana respetable remesa de tercios, á 
la oonsigoación de los Sres. Babell> 
Costa y C , pero lo que se haee notar 
es qae á pesar de estar en planta todas 
las escogidas mencionadas no han sido 
visitadas por ningon mercader que ha-
ya venido siquiera á ver la clase del 
tabaeo. 
L a mieeria que se nos ^vecina á pa-
sos de gigante por esté estado de ooSks 
ea espansosa y dará lugar á los mado-
res desórdenes, pues creo muy cercano 
el día en qae carecerá hasta de segu-
ridad personal para andar por Ija cam-
pos, pprqae los hombres que prestan 
recursos á los safriaos campesiDOS mi-
rando sa ruina segara se retirarán y el 
bracero cuando vé que no se paga sa 
trabajo lo abandona y de esto sá des-
prende lo que puede suceder. 
Concluyo por no cansarle más, hasta 
otra, repitiéndome á sos órdenes afec-
tísimo amigo y s. s. ^. b. s. m,, 
M (Jorrespomal. 
ESCOSLAS __ 
Con gasto, como siempre qae hable* 
mos de esta importante y útilísima 
Asociación, damos caenta de la Coma-
uión geneneral de dichas Escuelas, 
verificada el dfa 22, á las ocho de la 
mañana, en los olanstroB del Colegio 
de Belén. 
En un precioso altar colocado en un 
árgulo del patio principal dijo la misa 
el Edo. Padre Vicente Leza, Rector 
de dicho Colegio y dignísimo Director 
general de las Esoueias, dando la Co-
munión á 500 alampas, de las cuales 
128 la recibieron pót primera vez, y 
diciéndoies una hermosa plática en la 
que tomó por texto la parábola de los 
convidados á un gran banquete, que 
despreciaron el llamamiento, siendo 
llámalos á oca par sus puestos jos po 
bres que se encontraban jen el cami-
no. Ifiática alentadora para aquellas 
pobres niñas, que perfeotament« ins-
truidas por las caritativa» señoraa 
que asisten á las Escuelas Dominica-
les y por los Directores de las tsiámae, 
de la importancia de aquel acto, eran 
conducidas por ellas al banquete del 
Señor. Todas en el más perfeto orden 
a'a adelanron á la Sagrada mesa, lle-
vando las de primera Comanión trajes 
y velos blancos. Dorante la misa fee 
cantaron preciosos motetes, y al ter-
minar ésta, el bondadoso Rector de 
Belén obsequió á las niñas oen un 
abundante desayuno. 
Fueron invitadas al acto las seño 
ras-del Presidente de la República y 
del Representante de los Estados 
íJnidos, la que asistió, no pudiendo 
hacerlo la primera de dichas señoras 
por encoatrarse enferma. 
De la? doce Síscaelas Domipales de 
que se compone la Asociación, salo 
nueve se reunieron el domingo 22 ea 
la Iglesia de Belén, paes las de Ma-
rianao, Goanabaooa y Regia habían 
hecho ya la Comunión Pascual en sas 
respectivas parroquias por la dificul-
tad en que se encoeatrao, á causa de 
la distancia, de reanirse á las de ésta 
población papa-ííioinPaoto. 
Una vea más teneoaoa palabras de 
elogio para las dignas señoras, que sin 
más aspiración que la de agradar á 
Dios, ni otro objeto que el de servir á 
su prógimo, saorific&n sus propios iu 
tereses, y dejan además cada domingo 
las comodidades de sus casas, por 
asistir á las Escuelas y llevar ia loa 
tracción y el conocimiento de Dios 
á las niñas pobres y & las criadas. 
Knestros plácemes á las señoras del 
Consejo, y may principalmente á la 
bondadosa Presidenta general señora 
doña Rosalía Mendizábal viada de 
Salterain, cuya caridad ó interés por 
las Eseaelas son inagotables; á la se 
ñora Tesorera doña Concepción 
Jenckes, viuda de Ferrer; á la Secre-
taria, señorita María Cuesta, y á cuan 
tas personas toman parte en obra tan 
meritoria. 
i 
E N VAL11TCIA 
Col i s ión de marineros fraaesses y 
paisanas e s p a ñ o l e s - C u a t r o he-
ridos. 
Valénoia 27 (5 mañana) 
Esta mañana ba ocarrido en les maelles 
del puerto un suceso por extremo lamenta 
ble. 
Enrique Lafuente, que con otro amigo 
suyo iba acompañando á la joven Carmen 
Julve, al pasar por el musllefrente á la oa 
sa de socorro del puerto, tropezaron con 
nn grupo de marineros franceses de loa que 
tripulan el torpedero Bosel. 
Estos, encarándose con la mojer, le d i -
rigieron algunas frases de dudoso gasto, 
que terminaron en verdaderas íojuriae. 
Entonces Enrique deseargi una guitarra 
que llevaba en la mano sobre la oabez i de 
un ' de loe m irinercs, 0 3n lo que bastó pa-
ra que EC (n ;abiara una refiida refriega. 
Como de ella reeulcara Enrique berido 
los municipales que habían acudido á me-
diar en la riña^ se llevaron á ósea á ia c*-
sa de socorro. 
Allí á pesar da la protesta de los muni-
cipales y del médiao, penetraran loa mar i -
naros franceses, arrollándolo todo y agre-
diendo nuevamante á Eurlqae y á eus 
acompañanteo. 
El primero ha resultado con tres heridas 
en la cabeza y una en la cara, Carmen con 
varias en la nariz y en el poch) y Benito 
Trilles, con una herida contusa en la cara. 
También un tripulante del Bosel, apelli-
dado Bateleny. se hirió en una mano con 
eu propio cuchillo. 
Como enterado de la disputa acudieran 
varios paisanos espaQoles, seguramente los 
franceses no lo kubieran pasa io bien sin 
la presenaU del Juez y el comandante del 
torpedero, que consiguieron calmar los áni-
,mo«. 
El último reclamó á eíeto tripulantes 
que habían quedado detenidos, ofreciendo 
bajo su responsabilidad que se presenta-
rían al Juzgado. 
Así lo han hecho, prestando amplia de-
claración. 
Los torpederos franceses Bosel y Tamon-
tana zarparán eata tarde cop rumbo á Bar-
celona. 
E L G E N E R A L CASTRO Y LOPEZ 
A los sesenta y cuatro años de edad ha 
fallecido en esca corte el teniente general 
y Senador del Reino, don José de Castro y 
López, procedente de Estaio Mayor, y 
que además de varios cargos oficiales de 
importancia desempeñó durante lír¿o 
tiempo la presidencia del Centro del Ejér-
cito y la Armada. 
E L MONUMENTO 
A L DOCTOR ROBERT 
Barcelona 27 (9,24 noche) 
El Ayuntamiento de esta capital se ha 
negado á conceder la cantidad que se le 
pedía p sra aumentar la suscripeó i públi-
ca iniciada para erigir en Sitges el monu-
mento al doctor IJobart. 
DE PAMPLONA 
Pamplona 28 (2 tarde) 
S I castillo de Olite 
Al tener notici * de que van á demoler 
en Olite el castillo de loa Reyes de Nava-
rra, monumento histórico da gran valor, se 
ha.levantado ona protesta, unánime. E l 
Ayuntamiento se reunió ayer y acordó en-
viar pna comisión á Bamplona para que 
se oponga al proyecto y solicite el ap^yo 
de la prensa contra la orden de demolición 
de un monumento nacional. 
El clero apoya tambié t la protesta, y es 
de temer que si no so desecha el proyecto 
origine algún conflic'o el amor del pueblo 
de Olite á sus recuerdos históricos. 
DON ANTONIO MARTIN MURGA 
Después de largi y penosísima enferme-
dad, sopoitada con cristiana reíignación, 
ha falloeido ea Madrid D. Antonio Mürtia 
Mnr^a, sobriao del marqué^ de Linares 
(muerto también recientemente) y herede-
ro de eu tí culo. 
El Sr. Martín Murga, afiliado al partido 
liberal, había sido senid >r y diputado pro-
vincial por Madrid, Jíoseía varlaá conde-
coraciones y cruces, entré ellas la de Isa-
bel la Católica, Iji de Cristo d« Portugal 
y la de primera clase de Benaflcenoia, esta 
última por sus grandes servicios, siendo 
diputado provincial, duranie la epidemia 
colérica de 18S5. 
Era socio de la Económica Matritense y 
jefe superior de Adminiatrasión civi l . . 
Por sus excelentes condiei. nea de ca-
rácter, por sa rectitud y sa caballerosidad 
gozaba de grandes simpaii ŝ en la socie-
dad madrileña 
L A HUELGA DE L A F I L G U S R A 
Oviedo 29 (4 30 Urde) 
S Í sabe que todos los obraros de la so-
ciedad Duro y Compañía, de la Felguera, 
han dejado el trabajo. 
Con ello el número d i huelguistas as-
ciende á 5.000 
El gobernador sif ue allí. Temiéndose 
altaracionea sa ha réoonoé'ntrado en aque-
lla cuanoa fabril y minera bastante fuerza 
déla Guardia Civil de á pie y á caballo. 
Hasta akora no se tiene conocimiento 
de desorden alguno. 
GRAN TORMENTA 
Ormte 29 (1 30 tarde) 
Ayer descaagó una terrible tormenra so-
bre los pueblos de Esgos, Pintos y Peñal-
va. 
El rio se ka salido de su cauce, elevan 
do m uchoa metros au nival ó inandando 
grande extensión de terreno. 
EnE^goshan quedado arralados des 
molinos y varías peñas amenazan derrum-
barse sobre la3 casas de la pob asíón-
En Peñál/a ha desaparecido UÍI moline-
ro, que se supone aplastado bajo las pie-
dras. 
Las pérdidas'son muy comiderables. 
Las aguas han empezado á decrecer. 
DE 
H a recibiao un e'egaote surtido en Oorset de las mejores casas 
dé París y se hace por medida de un centén. 
Tara señoras en estado ha recibido una colección de OA-
l k 8 elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
Jinbombreros acaba de recibir la ultima moda de París á centén 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
»-1JD 
E L EMPRÉSTITO 
Bl Gobernador Civi l ha revocado el 
decreto de euapeneíóa diotado por la 
a l c a l d í a muaidpftl del acuerdo toma-
do por el Ayuntamiento, referente á 
la cootrataoióa de ua emprést i to de 15 
millonea de peeos, por no ser podb e 
que puedan cumplirse las oondicionea 
acordadas por ei Ooaaiistorio, con res-
pecto á laa proposioíoaaa bachea fue 
ra de laa subastas verifiaades por los 
señores Farsoa Leacb Üompaoy, y 
que no padiendo hacer ejacativo el 
acuerdo suspendido, vuelva el expe-
diente al Aiuntamieato para que to-
me acuerdo. 
PRORROGA 
Se ha concedido la "Havaua Elec-
tric Eailwdiy Oompsns" uoa prórroga 
basta el 15 del mes próximo, psra ter-
minar las obras de la prolppg*oi6a de 
sus líneas desde Jeaús del Monte hasta 
el caserío de la Víbora. 
NOMHRA.MISNTO 
Ha sido nombrado Jefe de Ga&rd» 
Oostas ei seflor don Oarloa Éeno, coa 
el haber anual de $2 400. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido admitida la renuncia qua 
del cargo de Contador de la Admiuis-
traoióa de Esntaa de Matanzas presen-
tó don Calixto Boamoiad )8. 
NUEVO DOCTOR 
E l cuerpo médico de ésta capital ha 
sido reforzado oon na nuevo miembro 
que vendrá á aumentar el número de 
las notabilidades coa que ya cuenta 
dicha oorporaaióa, pues quien como 
nuestro joven amigo el señor don Mi 
guel Koura demostró en loa exámenes 
de grado efectuados el 21 del eortien-
te, au aplicación y grandes oonooi-
tnieatos, obteniendo la nota de Sobre-
saliente, bien puede asegurarse qoe 
daré díaa de gloria á la oienoia médiea 
cubana. 
Eecibftn eos familiares y eepeoial 
meóte la señora doña Victoria Oastil o 
de Koora, madre de nuestro amigo, 
nuestra enhorabuent*. 
PROYECTO 
L a Seoretarla de Obras Páblíoas ha 
óomoaiaado á la Secretaría de Gober 
nación que atendido sus recomenda 
clones, ee está redactando por el lo 
geniero de la ciudad el proyecto de lae 
obras neossarias para mejorar el esta 
do sanitario de una parte de la forta 
ieza de la Oabgña. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas el doctor 
FtanoUoo Llaoa y Argudín. 
PETICIÓN JOSTA 
Loa vecinos de Potrarlllo, barrio 
coirespodiente al término municipal 
de Bancbueio, han dirigido una ins-
tancia al señor Secretario de Gober-
nación, enoareoiaudo la necesidad de 
situar allí un puesto de la Guardia Ra-
ral« 
E L SEÑOR P S R N Á N D 2 Z SOLARES 
Ayer hemos leído en La República 
Cubana que nuestro ilustrado colabo-
rador y querido compañero señor Fer-
nández Solares había renunciado al 
oertiüoado de 2? grado, á que tenía 
derecho, por haber aetundo de Califi-
ca icr ea los últimos exámenes. 
Aplaudimos, sin reservas, la may 
digna determinación de nuestro esti-
mado amigo. 
Ei señor Solares ha sido nombrado 
oaliñoador á última hora, después de 
haber rendido sa examen, que habrá 
sido seguramente brillante y habrá de 
merecer un elevado cociente, y á pesar 
de las excasas que dio, tuvo, por deli-
cadeza que acceder al insistente ruego 
del señor Superintendente provincial. 
Nosotros hemos leído las listas de 
calificadores, y nos sorprendió grande-
mente no ver en ellas los nombres de 
maestros, qae como el señor Solares, 
tienen bien sentada su reputación, y 
son tan conocidos por sas escritos y 
trabajos profeeionales. 
Quisiéramos entonces haber podido 
felicitar sinceramente á loa señores 
Aguayo y Tero; oomo hoy lo hacemos 
al maestro y amigo, que sabe y puede 
obtener en honrosa lid lo que el p r iv i -
legio irritante, siempre injusto oon el 
mérito, le ha negado. 
Cima maestro, el señor Solares go-
za de envidiable reputación: sabemos 
que el doctor Dihiga, hace de él es-
pecial meaoión, en el informe qae, oo 
mcbInspector de la Escuela «'Luz Oa 
ballero^ ha presentado á la Junta de 
Educación en ei pasado carao esco-
lar. 
Además ha sido nombrado última-
mente Conferencista de la Escuela de 
Verano. 
Como escritor, el señor Fernández 
Solares, es autor de algunas obras y 
el DIARIO ha honrado sus columnas 
con numerosos artículos salidos de so 
bien cortada ploma. 
Como estudiante, acaba de obtener 
un señalado trianfo en los exámenes 
veriñoadoís ea la ünivejeidad, habien-
do merecido la más honrosa cailfioa-
oión, después de brillantes ejercicios y 
de ia felicitación de sus profesores, en 
¡as nomeroéas asignaturas de que se 
ezaminó. 
E l señor Solares, á pesar de sus 24 
años, no considera motivo de desalien-
to, la exclusión de qae ha sido ob-
jeto. 
Por todo reiteramos nuestras felioi-
tacíonea al amigo queridísimo, pero 
espeoialmeote por sa digna altitud 
renunciando á nn honor que resulta 
escatimado y tardío. 
COLEGIO "POLA" 
E l director de esta acreditado plan-
tel de instrucción nos Invita para el 
acto de la repartioión de premios eu el 
mismo, que ee efectuará mañana do-
mingo, á las dos de la tarde, bajo la 
preaideaoia del señor Director del Ins-
t i tuto de segunda enseñanza, á cuyo 
centro docente se halla incorporado el 
Colegio Pola, 
Agradecemos la atención. 
QUE CONSTE 
Don Román Gómez nos pide haga-
moa constar que si aludió á La Unión 
Bspañúa oon motivo del supuesto des-
bordamieato del río " L * Sorda," en 
Oolío, Santander, fue porque dicho co-
lega dió la notioia siu deoir, oomo aho-
ra, que la tomó de E l (Jantábrieo, de 
Santander. 
E L SEÑOR SAENZ YANBZ 
Nombrado Inspector del Asido Re-
formatorio de Guanajay el señor don 
Arturo Saenz T a ñ e s , ha tomado pose-
sión del cargo. 
LA CARRETERA 
DE CARDENAS A CAM4RÍOCA 
B l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
abordado dirigirse á los representantes 
de la provincia de Matanzas en las 
Cámaras , especialmente á los da Cár -
denas, para que gestionan la inoluaión 
d* la carretera de esta ciudad á Oama-
rtooa en el plan de obras públicas á 
ejecutar. 
««EL CRISOL." 
Dentro d^ bravea días verá la luz en 
esta ciudad un semanario titulado JSl 
Orisol, dirigido por nuestro distingui-
do amigo Julio Talavera, antiguo pe-
riodista español. 
SI programa del nuevo periódico 
66rá altamente simpátioo: se consa-
grará dentro de au erado español á la 
Uefeaaa de Cuba. 
Venga pronto E l Orhol, puaa parló-
dioos escritos por personas oaltaa hon-
ran á l a prensa. 
LOS VETERANOS DE COLOR 
Mañana domingo, á laa doce del d í a , 
se efectuará ea el teatro Albisu , ce-
dido al efecto graftuitam&nte por el se-
ñor Azaae, una "Asamblea Magna" 
convocada por el Comité directivo de 
ios veteranos de color. 
E l Secretario de dicho Comité nos 
pide que hagamos oonatar que e s t a r á n 
representadas en ¡a Asamblea todas 
Ua sooiedadea de la raza da color y 
harán también acto de presencia en 
ella ''los miembros del poder y el pue-
blo en general para ooaocimiento y as-
tiafaooión de los que desconocen la 
verdad.' ' 
Loa representantes de sociedades y 
colectividades en general, t o m a r á n 
asiento en el escenario. 
Harán uso de la palabra los señoree 
Oaaata Beodon, Car rerá , Sánchez F i -
gueraa, Dom, Campos Marquet t i y 
Gómez (D. Juan Gdalbarto). 
CESIÓN DE TERRENOS 
E n sesión oe'ebradada el miércoles 
acordó el Ayuntamiento de Saota Cia 
ra ceder gratis á la Empresa "The 
Coba Company" la faja de terreno de 
20 metros de ancho por la que atra-
viesa boy las paralelas de dicha E m -
presa en terrenos de la ñoca ''Agronó 
mica", propiedad Municipal, á cambio 
de que la citada Compañía componga 
á su cesto, en esta primavera, por lo 
menos, los tres primerea hachas que 
hay en el camino de Eamedios, inme 
diatamente después de cruzar dichas 
paralelas. 
NECROLOGIA. 
da, residió largo tiempo en esta Is la, 
figurando en el cuadro de notables 
profesores del C3leglo de Belén, y 
siendo, antes que el inolvidable P. V i -
ñes, director de sa Obaervatorio Me-
teorológico. 
Machos da sas discípalos ea ei Co-
legio llegaron á ocupar tespetable po-
aioión en Cuba, ilustrando su nombre. 
Y para ellos, oomo para cuantos lo co-
nocieron y para nosotros, su muerte es 
un triste snceso. 
Descanse eu paz. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento del gracioso niño Joaé, 
hijo de nuestro apreciable amigo don 
Cárlos M. Qaintana, oficial de la Se-
cretaría de Estado. 
Eaoiba su deBoonaolado padre el más 
sentido pésame por tan irreparable 
desgracia. 
ULTIMO TRIBUTO 
Numeroso y lucido séquito acompa-
ñó ayer hasta la Necrópolis de Colón 
el cadáver de la infortunada señorita 
María Antonia Gottardi. 
E l carro fánebre iba colmado de co-
ronas, cruces y llores. 
He aquí la relación de estos últimos 
tributos del cariño y la simpatía: 
Una ancla de flores naturales, de su ma-
dre y hermanos. 
Una corona de biecuit: A mi querida An-
tonia.—Jacinto. 
Una corona ae b'scuít: A Antonia Got-
tardi.—Godofredo. 
Una corona de biscuit: A mi sobrina.-*-
P. Gottaril. 
Una cruz de flores naturales.—Matilde y 
Carmen. 
Una corona de flores naturales,--Jenero-
ao Rivas, 
Una corola de florea naturales.—Enri-
que Fonta nills. 
ün^ corona de flores naturales: A María 
Antonia Gottardi. —Pancho. 
Una cesta de flores naturales.-Sus p r i -
mos María Luisa y Panchito. 
Una cesta de flores naturales.—Sus pri-
mos Antoñioa y Perico. 
Una ceata de flores naturales, de la se-
ñora Menóndez de Bonafonte, 
Una cesta de flores naturales, de la se-
ñora Viuda de Retollar. 
Una cesta y n i ramo de flores naturales, 
de las señoritas Carrillo. 
Un ramo de flores naturales, de la señora 
Viuda de Menéadez. 
Dos ¡amos flores naturales, de BUS p r i -
mas María y Carmelina, 
Tres ramos flores naturales, de la Sra. 
Luisa Fernández. 
Un ramo flores naturales, de la Sra Amé-
rica Bosque. 
Uu ramo flores naturales, do Adela Ro-
dríguez. 
Un ramo de flores naturales, de la Sra. 
de Biosca. 
L a piedad y el afecto han cumplido 
eu más bella obra. 
Pobre María Antonial 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Esteban de ¡Sa-
yas y Z^yas; 
E a Sagú», don Antonio Bastillo y 
Torreiro, ingeniero mecánico, esconce-
jal del Ayuntamiento; fundador del 
Cuerpo do Bomberos del Comercio y 
en la actualidad primer jale honorario 
de dichg Institución; 
E a Santiag) de Onbí, doa Pedro 
Martínez de la Junquera y Crwagh, 
expresldente de la "Sociedad Fi lar -
mónica. 
ü n telegrama de Madrid, de nues-
tro servicio particular, que insertamos 
hoy, contiene la triste notioia del fa 
llecimiento, ocurrido en aquella capi-
tal, del virtuoso y respetable sacer 
dote, miembro de la Comofeñía de Je-
eús, E. P. D. José M» Veiez. 
E l dignísimo sacerdote que acaba de 
bajar á la tumba á ana edad avanza-
EL PUERTO RICO 
Ayer salió para Smtiago de Caba el va-
por español Puerto Eico. 
EL VOLUNO 
También ayer tarde sanó de este puerto 
el vapor noruego Vo'.und. 
EL AVONMORE 
Con destino á Nuava Yoik, salió hoy 
para Matanzas el v&por ingle i Ávonmore. 
EL MARTINIQUE 
El vapor Ing'éi de este mimbro entró en 
puerto, esta mañana, procedente de Cayo 
Hueso, con carga, correspoadaucia y pa-
sajeros. 
CAMBIO. 
de 77| á 77i 
de 7í> á 76i 
de 5^ á 5 i 
de 8 | á <) P. 
á 40 P. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De anoche 
Washington, Junio 27. 
N U E V A C O N S U L T A 
La ley relativa al establecimiento del 
gobierno civil en Filipinas, ha pasado á 
la Comisión de Asuntos Filipinos. 
CASAS DB 
Plata españo la . . . . . . 
Calderilla.... a . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español - „ . . . • 
Oro americano contra 
plata española. . . . . ^ 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades..... á 6.82 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades..... á 5.42 plata. 
El peso americano en ^ , , .„ ^ 
plata española...a \ a A"iU ^ 
Habana. Junio 28 de 1Ü02. 
EN LOS HOTELES 
H ^ T E L " F L O R I D A . " 
Entradas.—O. J. Romero, Matanzas. 
Salidas.—No hub^y. 
H s p e e t á c u i o a 
O r a n T e a t r o P a y r e t — F u o oíón 
oorrida—Primero: ükereno de la re-
vista fregoliano E l Iterado.—Segundo: 
Guaracha por JBacnitos y [en sexteto — 
Tercero: E l Brujn—OaMtó: Guarachas 
— B l martes Io eatreno de Vrxma, Oo. 
meita y Bufo. 
T e a t r o A l b i s u . — Función por 
tandaa—A lae 8'10: Gigantea y Cabe-
zudoa—A las 9 10: La Alegría de la 
Huerta (^n estáobra de bn ta rá la pri-
mfcra tipie Befiorita Pilar Navarro) 
—A laa 10 10: La Dlvisa—BQ lapróxi* 
ma semana l legarán las lojoeaa y pre-
ciosas de coraciones pintadas en Ma-
drid para la grao revista Enseñanza l i -
bre—En em A? o E l Qiíguiro C/noo—Ha 
salido de Barcelona contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barí tono có-
mico don Joeé Fiqner. 
hoy 
Washington, Jcftlo 28,. 
CONTRA. B L K A R T E L L 
SI sonador Perkins, áe Nueva York, 
ha presentado nn pro7ecto de ley al efeo-
to ée qne el Secretario del Tesoro dispon* 
ga inmediatamente qne sa cobra á loa 
azúcares extranjeros qne se imperten en 
les Estados Unidos, un derecho adicional 
eqnivalente á ia bonificación qne propor-
cieña el K^rtell á los fabricantes, en los 
paífes en que se ha establecido este sis-
tema de primas indirectas. 
U L T I M A T U M 
DJE L O S B E ü O L A U e E ^OS 
E l senador Teller, de Colorado, en nn 
disenrso que pronnnoió ayer contra la 
reciprocidad, declaró qne los fabricantes 
de azúcar do remolacha jamás consenti-
rán qne ee haga nna redneoióa en los 
derechos del azúcar, á menos qne se re-
bajen en igual croporoión.los que.satisfa-
cen el hierro, el acero y otros varios ar* 
tijtlos, áfia de ignsbr Us condiciones 
entre l i s principalJS indastrias de l i s 
Estados Unidos, pnes sería sumamente 
Ajusto y anti-econemico qne sUunas de 
elhs continuaran gozando de 1 a protec-
ción arancfliria, de b cn=l se privaría 
á las demás. 
Panamá, Junio 28 
A U X I L I O S A L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Se sabe oficialmente, qne el Gobierno 
de Nicaragua ha despachado nn barco 
cargado de carbón- para los cañoneros qne 
tienen en sn poder los revolucionarios 
venezolanos y qne el bnqne de guerra 
nicaragüense 3 I o m o t o m b o , ha i n -
tentado sacar de Corinto, una fuerte par-
tida de armas y municiones para llevar-
las al general revolucionario colombiano 
Herrera, que opera en el Istmo-
Londres, Jaoio 2S 
O A D A D I A M E J O R 
E l duque de Counaught, que salió de 
Palacio á las nueve y media de la maña-
na, manifiesta que el rey Eduardo ha 
pasado muy buena noche, que ha dor-
mido tranquilamente durante la mayor 
parte de la misma y que su estado es 
sumamente satisfactorio hoy. 
B O L E T I N D E LA. M A Ñ A N A 
EQ el boletín méiico de las 10 y 45 da 
la mañana se confirman las anteriores no-
ticias, y sa agrega que si se sostiene du-
rante dos ó tres días más la actual mejo-
ría, se podrá considerar al Esy totalmen-
te fuera da peligro, si bien necesitará la 
herida, resultante de la eperacióa, cons-
tantes cuidados hasta que esté enteramen-
te cicatrizada, lo que demorará, cerne es 
natura), el completo rostableoimlento del 
ilustre enfermo. 
S U S P E N S I O N 
En vista del satíifactorio estado da 
Eduardo VII , han acordado IOJ méiicos 
suspender la publicación del boletín mé-
dico do la tarde. 
París, Junio 28. 
B S T A B L E O m i B N T O S 
C E R R A D O S 
Han sido cerrados oléate treinta esta-
bledmievtcs religiosos por haber dejado 
de cumplir las prescripciones de la ley da 
Asociaciones. 
Wiliemstad, Junio 23. 
D E T E N C I O N A R B I T R A R I A 
Accediendo las autoridades de Campa-
no á la reclamación del comandante del 
crucero francés 8 a c h e t , pusieron en i l -
be-rt¿á á siete ciudadanos franceses, cuya 
priúpn declaró el citado comandante era 
ilegal y arbitraria. 
New York, Junio 28. 
B L " M A T A N Z A S " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
puerto el vapor M a t a n z a s de ia línea 
de Ward. -
^ Londres, Junio 28. 
R E G O C I J O 
Ha causado gran regocijo en todo el 
país el último boletín facultativo, y se 
están organizando fiestas en varios pun-
tes para celebrar el habsrse salvado la 
vida del soberano. 
Berlín, Junio 28 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Se ha firmado en esta ciudad el tratado 
prolongando la triple alianza. 
{Quedaprohihida la reproducción 
ivs telegramas que anteceden, con arreqlo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l domingo 29 de J imio imbl'tcxtrd veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Mart inica , a r t ícu los instructivos, sobre el volcán y otros materia* 
les. Se voiderd d diez centavos el ejemplar. 
CUBA Y A M E R I C A por su lujo, abundancia de lectura amena é ins-
tructiva, riqueza de ilmiraciones é impres ión , es la Hevlsta de mayor circida* 
ción en Cubá. 
Se publica todos los domingos: Una E D I C I O N M E N S U A L , voluminosa 
el p r imer domingo de cada mes, y otra S E M A N A L , los demás domingos. 
Suscripción á las dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata española* 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios módicos. Dd uu anuncio gratis en la R E V I S T A mensual cM 
snscriptor que lo d- see, * 
•junio 33 ae î tn?. 
E N T R E PAGINAD 
Bábaáo 
j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Defsrssa ds Valencia 
A r r a n q a e m o a una 
naeva página á!a histo-
ria de noestra inmortal 
epopeya de la iodepen-
oenoia, reverdeciendo 
eco ella loe lauros que al. 
oanzaron aquellos hom-
brea para quienes el patriotiamo, la 
abnegación y el eaoriaaio faé algo más 
qoe un deber, una vir tud. Baa página 
es la deíensa de Valenola, ocurrida el 
23 de Junio de 1808. 
En aquellos días aoiagoa, tras los 
hechos memorables del 2 de Majo y la 
sublime declaración de goerrA á Fran-
oia hecha por el obsecro A calde de 
Móstoles, cuando todavía t i - incierta 
la defensa nacional, si bien toda Espa-
ña se levantaba coucra el artero inva-
sor, salió de Madrid (9 de Jaaio) una 
expedición compuesta de 9 000 solda-
dos franceses, de elloa 1,000 de á ca-
ballo, y el correspondiente parque de 
art i l lería, con objeto de apoderarse de 
la hermosa ciudad del Tuna. E l 18 
llegó á Ouenoa y el 27 se hallaba fren-
te a Valencia. La junta de defensa, 
prevenida del intento, había confiado 
al general Adorno la guarda de las 
entradas de la provincia. Mandaba 
éste 8,000 hombres, en su mayoría pai-
sanos, que hiao poco por cumplir la 
comisión qoese la había encomendado, 
j ^ r o loa valencianos, sin distinción de 
sexos ni edades, alentados por el A r -
zobispo, el Oapitán general y el Padre 
Bico, emprendieron sin descanso las 
obras más importantes para la defensa 
y rechazaron desde luego las intima-
ciones de Moncey. 
Amaneció el 28 de Junio, y á las on-
ce de su ma&sna rompió el fuego la ar-
tillería francesa sobre la ciudad, y á 
BU amparo avanzaron dos gruesas oo~ 
lomeas por la orilla derecha del Taria, 
atacando una de ellas con brío la puer-
ta de Qaarte. Pero allí encontraron 
los franceses la más tenaz y heróioa 
resistencie; á tal punto que, diezmada 
la columna, hubo de retroceder hasta 
el convento de San Sebast ián, donde 
reuniéndose á la otra, qne también ha-
bía sido rechazada con grandes pérdi -
das, intentó su segundo ataque por el 
mismo sitio, con igual negativo resul-
tado, poes solo consiguió ver sembrado 
de cadáveres el suelo. 
Todavía in tentó Monney un nuevo é 
infructuoso asalto. Los valencianos, 
alentados con la victoria y aprove-
chándose de la semi-obscuridad que 
reinaba á la caída de la tarde, salle-
d n Y l 1 ? Paerta de Razafd' envolvien-
uo a los franceses y oaosándolea gran 
número de bajas. Viendo Monceyfq ce 
¿AÍVh? h0r*3 ,le Iaoha' habt í per. 
dido u tercera parto de la gente que 
llevaba, levantó el campo en la ma-
drugada del 29, abandonando cañones 
y parque y no parando hasta llegar á 
Albacete el 2 de Julio. 
RBPORTBE. 
ü l T I f f l l 
Cuando el insigne Galileo tuvo el 
mal gusto de oomuaioar á ciertos ami-
gos la teoría del movimiento de la Tie-
rra, le hicieron objeto de mil burlas y 
diatribas. El más formal da sos im-
pugnadores sostuvo que semejante 
id f a sólo podía caber en la mente de 
un borracho ó de un ohi fiado. 
Dascanes vió amargada su existen-
cia por la chacota universal que le 
armaron los escritores de su tiempo, y 
entre ellos algunos sabios, haciendo 
befa de cuanto dijo el gran filósofo y 
geómetra sobre los torbellinos celestes: 
teoría que en nuestro tiempo va ga-
nando protélitos de un modo asombro-
so, y está llamada á sustituir la del 
Vacío cósmico. Quien más contribuyó á 
derribar la hipótesis cartesiana fué 
Newton, ooyos grandes éxitos en Fís i -
ca lo dieron autoridad i l im itada. 
Pero como la pena del Tallón no ex-
cluye ni á los sabios, el inmortal des-
cubridor de las leyes de la gravi tación 
deducidas da loa teoremas de Kepler, 
sufrió también infinitas amarguras mo-
tivadas por la critica de los ignorantes 
y los émulos de entonces. Los físicos 
de aquel tiempo le ridiculizaron el des-
cubrimiento sobre la descomposición 
de la luz en siete colores, y le soltaron 
mil chistes y cuohüflütas sobre la fa-
mosa manzana que cayó del árbol atraí-
da por la Tierra. 
Estas bromas de confianza que el 
vulgo ilustrado se permitía con el gran 
matemático, así oomo las enojosas po-
lémicas que se veía cbi igaio á soste-
ner con otros sébios contradictores, 
que le objetabas mil argucias mortifi-
cando su amor propio, hicieron de New-
ton un carácter sombrío y adusto. 
Tanto le molestaron aquellos deba-
tes y la befa de la mult i tud indocta, 
que un día se propuso formalmeote 
escribir sólo para su satisfacción per-
sonal, y no publicar las nuevas obser-
vaciones y descubrimientos que tenía 
en estudio. 
Más, también por ahí le saHÓ la con-
traria; resultóle al fin que por no ha-
ber dado á la publicidad un libro de 
Algebra que conservaba inédi to y 
que comprendía los fundamentos del 
''Oáloulo infiaitesicoal", se vió desa 
gradablemeote sorprendido por Leib-
nitz, matemático y filósofo a lemán, 
C A R D E N A S 
E S T A D O del señor J. B. Lazosno. que 
durante el mes de Mayo de 1902: 
A Z U C A R E R A . 
comprende el movimiento de azúcares 
Llegados por ferrocarril hasta la fecha--- a Sacos 
,, la costa de Siguapa ,> 
„ la costa de Sierra Morena 
,, ,, carletas , .: 
Hechos por The Cuban Sugar Refining Co — . „ 
Existencia en los almacenes de Siguapa „ 
Suma — n 
Existencia zafra anterior, Dieb. 31. ,, 
Totales „ 
Diferencia en las entradas en 1902 
Exportaciones en el mes de la^fecha: 
fo r Tresco, para Filadelfla, Rabel y comp 
A. Lofflt-r, para New Yoik, García y comp : 
„ Avonmore, para New Yoik, por G rcia y comp. 
„ „ „ „ por Rabel y comp... 
Suma..,- ti 
Mes anterior, azúcar nueva »> 
Idem idem, a¿úcar vieja ;-— » 
Consumo local y para refinar Sacos 
Cabotaje á la Habana —•«- ;> 
Consumo por el fuego del almacén de Estevez . „ 
Suma --- » 





























que publicó entóneos un libro sobre 
'-Oálcnlo diferencial'^ cuyo asunto era 
análogo al del mauaaurito de Newton. 
Los dos hombres ilustres se acosaron 
mutuamente de plagiarios; y aúu «n 
nuestros días DO se ha fallado satis-
faotoriamente ese pleito de las cien-
cias matemáticas. 
Por aquel tiempo er* ouaua j Dioni-
sio Papín se entretenía observan lo, en 
la cocina de su ua&a, oomo la fuerza 
del vapor hacía saltar la tapa de un 
puchero. Tal observación le surgir ió 
la idea de utilizar aquella fuerza oomo 
principio de una máquina motora; y 
cuando Pap ín , lleno de entusiasmo, ex-
presó tal pensamiento, le dijeron con 
sorna sus amigos y colegas (Papín era 
médico) que habla errado la vocación, 
y que debía haberse metido á cocinero 
en lugar de estudiar medicina. 
Algo por el estilo le sucedió á GUI-
vani, médico también. Estaba despe-
llejando una rana para hacer un poco 
deca ído con que aliviar ana enferme-
dad de sn mujer, cuando notó que la 
pata del animal muerto se contraía en 
el gancho en que lo tenía colgado. 
Esta abservación le hizo descubrir un 
fenómeno eléctrico desconocido, del 
que más tarde se han hecho aplica-
ciones muy útiles, oomo las pilas, á las 
que se deben important ís imos adelan-
tos científico-industriales, como la elec-
troterapia, el galvanismo, el telégrafo, 
la electrólisis y la moderna teoría de 
los ions, llamada á futuros progre-
sos. 
Poes bien, aquel gran descubrimien-
to de Qalvani, que debía haber inspi-
rado respeto á todo hombre sesudo, 
fué causa do mil disgustos para el i n -
feliz descubridor por las irreveren-
cias que, con tal motivo, le hacían 
muchos de sus amigotes. Guando iba 
por la calle meditabundo, le seüalaban 
con el dedo y decían riéndose: 
—¡Ahí va el desollador de ranas! 
Posteriormente, el físico M. Platean 
hizo un experimento qne demostraba 
de un modo práctico y visible el des-
arrollo de la nebulosa de Laplaoe en 
el periodo crítico en que va soltando 
los anillos cósmicos. 
Para efectuar dicho experimento, se 
emplea una cantidad de aceite, aloohol 
y agua, en un vaso grande de cristal. 
Pues bas tó que Platean mencionara 
los tales adminículos de cocina, para 
que le cayera la obligada reoh flade 
los guasones. A n n vlvtHel que en le-
trss de molde dijo á Platean que le 
hubiera sido de más provecho poner 
el aceite de marras en una sar tén y 
utilizarlo en alguna fr i tura. 
Pero, aun hay más: en nuestros d í a s 
acaba de salimos otro par de sabios, 
M. Meunier y el señor Bchegaray, ex 
^ pilcándonos los fenómenos volcánicos 
per medio de una botella de agua de 
Seltz. No faltarán quizás por ahí los 
cbirigoteros de ordenanza coa las sa 
lidas de costumbre; y ma e x t r a ñ a que 
á estas horas no 1c haya ocurrido á 
algúü fabricante de gaseosa* inventar 
un sistemada botellas explosivas á vo-
luntad, tituladas ''Mootpel^e". 
Tal es la sasrta oamú i f uaivers i l 
de los hombres de cien úa grandes y 
chicos, aiu ex ie fmóa . Uaoi y otros 
viven en un mundo distinto del de la 
multitud, y hablan un lenguaje que 
muy pocos entienden. No hacen políti-
ca, que es la úuica ciencia al alcance 
de todos los caletres. Da aquí que la 
generalidad de los que se ocupan en 
política consideren al sabio oomo un 
bicho raro y r idículo. 
No es dado á un qu ídam cualquiera 
fingirse un Lavoisaier; pero el último 
de loh desocupados puede llegar á la 
altara de un Rubespierre ó de un 
Oofñahal, que mandó guil lotinar al 
gran químico diciendo qne "la Sepú-
bliaa no necesita sabios." 
Da aquí que, ante los intereses de 
la política, la ciencia queda releg ada 
al últ imo término. 
Así hemos leído hace pocos días al-
gunos informes técnicos que tamban 
de espaldas, oomo aquel que hablaba 
de nna presión de 86 grados en el agua 
de una caüería maestra, y otro perió-
dico mencionaba ana presión de 25 
metros. 
Pudiera ser que esos dislates se de-
bieran á alguna de las plumas que to-
man a guasa loa trabajos científicos. 
Es lo más probable. 
P. QIEALT. 
Sobre Sport 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy estimado sefior mío: 
Oreo que el fotógrafo americano Mr. 
Eadweard Munybridge es autoridad 
irrecusable en cuanto hace á locomo-
ción animal, y trabajo me cuesta re 
sistir á la tentación de comentar aqu í 
nna carta suya que acabo de leer en el 
Times, da Londres, de 23 de Mayo 
próximo pasado: carta referente á la 
tableta de Mena ó Menea, que tiene la 
friolera de sesenta y seis siglos de fe-
cha y concuerda coa esculturas á t i cas 
del tiempo de Pericles y fotografías 
i n s t an táneas de nuestros días . Pero 
hice voto de abstenerme de digresio-
nes, por más que un respetable ami-
gó mío dijese que las digreciones 
dan muy buenos ratos. (Jada cosa 
en su tiempo y los nabos en advien-
to. 
Me figuro que usted debe estar ya 
más que harto de dimes y diretes (iá 
propósito de caballos y todo lo a l " , y 
esta vez, qua con el favor de Dios, se-
rá la úl t ima, procuraré ser claro y 
breve: no, oomo Qaavedo, para que 
sea más fácil acabar de leerme que 
empezar á responderme, sino porque 
me sobran quehaceres y estoy en que 
es ociosa la prolongación da una polé-
mica en que lo dicho y vuelto á decir 
por una y otra parta es más que sufi-
ciente para qne se vea quien es quien 
tiena razón. Oe&lréme, por lo tanto, 
á resumir, y á poner en claro lo que 
por lo visto dsjó en turbio eo días pa-
sados; y si lo que voy á escribir me sa-
le largo, válgame la circunstancia ate-
nuante de qua ha de ser lo úl t imo. 
Pr incipiaré por el principio, 
I 
Asentó el señor Iriondo de la Vega 
que «'las carreras al trote contribui-
rían grandemente en los jinetes á des-
pertar la afloión á este aire, al mismo 
tiempo que harían frente para conte-
ner la que existe por la andadura, 
marcha y cuatropeo, marchas ím per-
fectas estas tres últimas"—y conviene 
y convengo en que buenísimo sería 
que en Ooba cundiese y arraigase la 
afición á "carreras al t ro te" , más no 
porque de ellas pudiera resaltar lo 
que el señor Iriondo supone, sino por-
que contr ibuir ían eficaz aunque i n d i -
rectamente, al fomento de nuestra 
cría caballar y consiguiente aumento 
de la riqueza pecuaria; y en apoyo de 
mi opinión puse un ejamplo tan pa-
tente ó incuestionable, y tan sin vuel -
ta de hoja, oomo el de los Estados 
CTnidos, criadero de loa mejores troíters 
del mundo y país en donde es casi uni-
versal la afición á troíting matches (ca-
rreras al trote) sin que por eso deje 
de haber grandís imo número da j ine-
tes a&cioea dos á "marchas imperfec-
tas*, y sin que también haya no pocos 
criaderos que se enriquezcan criando 
y conservando preciadas castas espe-
ciales, de las que (para que no digan 
que me voy por los cerros da ü b e d a ) 
no ci taré más que una: la de los 
Ktntucky Sadilers, producto de atinado 
cruzamiento de íhoronghbrei raoer (co 
rredor inglés de saogre pura) con ye-
guas de paso de andadura: los cuales 
Kentucky Sadalers, además de ser de 
ventajosa alzada y buena estampa, 
fuertes y buenos corredores y soltado-
res, as mueven tan bien al paso como 
á la marcha, á la andaldza, al trota y 
al galooa corto y largo, ó oomo dicen 
allá, flit-footed-walk, running-walk, 
ambla, rack, trot, cxnter, and galkp 
Demás de que los tn í t e r s , destinados 
á trotting matohes—que son las carre-
ras al trote quavdioe el señor Iriondo— 
están muy lejos de ser caballos da si-
lla ó cosa qaa lo valg*; y quien quie-
ra pasarle la vista al American Trot-
ting a n i Paoing Regist6rj 6 al Breóder^ 
Begüter (publicaciones oücialee) en-
contrará , asentados al lado de los tro-
tadores, miles de nombres de pacer» 
(caballo de andadura): prueba incoes 
tionable de que la afición á "carreras 
de t ro te" no es incompatible con la 
afloión á "marchas imperfectas." Pe-
ro ya es hora da sacar lo que el otro 
día dejó en el tintero; que es el modo 
da conseguir lo que el señor Iriondo 
desea, el cual consista en establecer 
buen picadero coa buena enseñanza 
de equitación, como los ten íamos en la 
Habana baca más de sesenta años . Y 
aquí , no obstante el consabido voto, 
"haré una digresión impertinente 
como acostumbran ser todas las mías" 
sólo que ésta viene aquí pintiparada, 
como peirada en ojo de boticario, 
puosto que es recuerdo de un olvidado 
episodio de nuestra vida social que 
significa más de lo qua á primera vis-
ta parece. 
Ba 1839, si mi memoria no me enga-
ña, vivían en la Habana cinco jóvenes 
recien venidos de Europa: Giovanne 
Qallethi, cnigrado italiano que en su 
patria había hecho raya oomo tirador 
de toda oíase de armas, Rafael y Pan 
cho Castro, aventajados discípulos del 
gimnasio de Amorós, en Par ía . Ernes-
to A l eo y M a n c l Pizarro y Morejón 
(al inolvidable d b r i ó n de aqnelloa 
días de alegres ilusiones y halagüeñas 
esperanzas), y menciono loa cinco 
nombres porque me consta qne de ea 
reunión salió el proyecto del his tórico 
Qímneaio Normal, por más que otroa 
hayan qneiido alzarse después con esa 
gloría. Oonsoltaron su idea coa los 
Sres. D . Domingo del Monte, D. Fran-
cisco Céspedes, D. José Luis Alfonso 
(el que más tarde fué primer Marqués 
de Móntalo). D. Rafael Matamoros y 
Tellez y dos ó tres máe; tan bien aoo-
acogida fué que muy pronto quedó he-
cho y adoptado el reglamento de la so-
ciedad, completo el número fijo de cien 
socios fundadores, é instalado el gim-
nasio en la calle de la Industria es-
quina á Virtudes, con sala de armas 
(da que no hay porqué ni para qué tra-
tar) y picadero. Essulfcado: qae no 
pasaron machos días sin que empezase 
á acudir al picadero lo más granado 
de la juventud de entonces; paulatina-
mente fueron agregándose otros y 
otros, de los cuales sobreviven dos da 
loa más jóvenes—los señores D. Anto-
nio Conzá ez de Mendoza y D . Manuel 
Gabriel Morales.—Unos tenían y otros 
adquirieron buenos caballos de silla 
(trotones, por supuesto) tan buenos 
oomo no I03 hay en la actualidad en la 
Habana. Hombres caracterizo dos y 
de más edad, como el general Narciso 
López, los doctores Castro y Hernán-
liez, loa Sres. D . Ambrosio Romero, el 
Conde de Lagunillas, D . Juan Xeneé 
y Caballero, D . Francisco Céspedes, 
D. José Luis Alfonso, D, Domingo del 
Monte, D . Ju l ián Zaldívar , D . José 
Antonio Echevarr ía , D . Gonzalo Jo-
rrín y otros, se reunían con los jóvenes 
en el picadero; además de trabajos de 
escuela, había paseos, carreras de sor-
tija y cabalgatas que solían extenderse 
hasta el Betiro (parte hoy del ingenio 
Toledo), en donde padreaba el Bobera-
»o, regalado por la Reina Cristina al 
general Córdoba y enviado á Cuba por 
D. Francisco Lsiglesia para el que 
después heredó el Marquesado del 
Real Socorro; se generalizó mucho la 
afloión á caballos de escuela; en expoii-
CÍO?! e*, siempre presenciadas por lo más 
selecto del bello sexo habanera, se 
comprobaron muy notables adelantos 
en equitación; y el GimnsBfo Normal . , 
murió de súbito en 1818, De el dio 
cuenta el General, que se jactaba de 
que- no moriría de empacho de legali-
dad—y mañaña Dao voleóte, coa-
clniíé. Sm sentirlo, me a largué más 
de lo que peneaba. 
Siempre á las órdenes de V . su afao» 
tisimo y obligado. 
GAZTELÚA. 
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C A R L O T A Mv E H A E M E 
(Ftta Dovela, publlcEda por 1» caga editorial 
Wancci, te vende en la "Moderna Poesía, Oblipa 
número 135,) 
(COKTINÚA.) 
—Siempre he creído qne Udy Rye-
bnrn era una dama de refinado gusto, 
'«-contes tó ella—é indudablemente 
Quedaré encantada. 
Y en efecto, el louáoir era no en-
cantador aposento. 
E l cielo raso era un cuadro comple-
te; las cortinas do terciopelo azul y 
plato; pinturas y es t á tuas de lo mas 
Éeleotc; la luz proyectada por artíati-
.cas y preciosas lámparas , era olara y 
nacarada. 
Lady Eyebnrn lanzó una exclama-
ción de placer, 
- ¡ Q u é lindo es todo, A r m i n l - d i j o . 
—(Jualquiera puede ver en este salón 
que laque lo ha preparado me quiere 
filialmente. 
E l primer objeto que llamó la aten-
oióo de lord ílyeburn faé el lienzo que 
Ba mnjer edmitó y él adquirió en V e -
ron!». Lo contempló un momento. 
La mifcma ixííiefiión de amargura 
que en los ojos de Carmen, la misma 
cena. Armin no era supersticioso; pero 
le chocó que la primera cosa que viese 
al entrar en las habitaciones de su mu-
jer, fuera la dramát ica criatura tan 
parecida á Carmen. 
Su rostro pslideció hasta IOB labios; 
so mujer lo notó y siguió la direeoión 
de sn mirada. 
— M i cuadro te impresiona,—dijo;— 
nunca te ha gustado; pero co es nece-
sario que le tomes por un fantasma. 
Pienso, Armio, que cualquier dia lo 
voy á tirar. Tengo mis supersticiones 
acerca de él. A l entrar en esta sala he 
tenido una violenta sensación de que 
esos negros y tristes ojos me han mi -
rado severamente, y qae sus labios ae 
han entreabierto para decirme: "He-
mos de vivir juntas al fin". Hubiera 
jurado que había oído esas palabras; 
por supuesto, todo es nna pura fan-
tafcia^ ^ oj.ra coga p0(iía eerl—ob-
servó Armin. 
Y sin embargo, á pesar de su tono 
lieero, á pesar de que hizo un esfuerzo 
para reírse, sintió la impresión de al-
go desagrad&ble en eu mente. ¿Cómo 
o a que la triste cara de Carmen le 
había recibido al entrar en en casa? Y 
aquella era la cara de Carmen admi-
rahlemente parecida. 
Se oepar&ron loa esposos», y lady 
Clarisa fué á vestirse pora la comida, 
entrando en PO cuarto-tocador, bnllan-
temente iluminado eo honor ae ea l e -
Deseo llamar la atención al signiente 
hecho: He dedicado mnchos años al esta-
dio de la electricidad y sn empleo como 
agente curativo, y he gastado miles de 
pesos en el perfeccionamiento de mi apa-
rato eléctrico conocido en la ciencia, para 
la curación de enfermedades por medio de 
la electricidad. 
Mis machos años de experiencia y es-
tadio haa perfeccionado á tal grado mi 
conocimiento en el nso de la electricidad, 
que mi O I N T Ü R O N jamás falla en los 
caso» donde lo aplicó. 
He curado 50*000 enfermos 
y t e n g o car tas p a r a p r o b a r 
que m i é x i t o ha s ido f e n o m e n a l . 
Exito, es siempre seguido por imitado 
res. Cuando una persona logra éxito, siempre es seguido por imitadores que tratan de hacer negocio por 
la fama adquirida por él. Le ofrecen á usted, en vez del artículo legitimo, algo que le dirán ^es lo mismo," 
y "más barato;" con sólo ésto ea suficiente para saber qaa es un impostor. 
Camina de lugar en lugar y no permanece en uno solo, porque descubrirían E U fraude. Estos que 
ellos llaman Ointarone3 E:éi3tricos, son absolutamente de ningún valor y no sirven como agente curativo. 
Les contarán cuentos é historias y no les importa si tiene usted beneficio ó no; lo qae quieren es sa dinero. 
Tengo cientos de cartas de pgrsonas que han sido engañadas por estos viajeros que pretenden saber el mo-
do de curar por medio dé la electricidad. Tratan de engañar á usted, no saben nada de la aplicación, de la 
electricidad n i su uso. 
1^1 L I B ^ O ZEJB O - I R I T I S 
T e n g a n en c u e n t a que n ó t e n l o agentes v ia jeros ; m i s o i n t u r o n e s solo p u e d e n c o m p r a r s e 
d i r e c t a m e n t e de m í ; m i c i u t u r ó n es de m i p r o p i a i n v e n c i ó n , de l a que e x i s t e n m u c l i a s i m i t a -
ciones. 
- Bccter 11. A. McLATCHLIU, O'MUy 90, Habana, Cuba. 
Hcras de consulta: 8 a. m. a 8 p. m—Domingos de 10 a. m. á 1 ID. m. 
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gada. E l permaneció de t r á s de las r i -
cas cortinas, contemplando el reflejo 
de la luna sobre la campiña cubierta 
de esoarcha endurecida. Oía el débil 
rumor qne produce la seda al desple-
garse; el delicado perfume de violeta 
que eu mujer usaba siempre le envol-
vía vagamente. De pronto sintió que 
dos brazos blanquísimos rodeaban su 
cuello y un rostro adorable sa aceioa-
ba al sayo. 
—Bésame, Armin—dijo Clarisa aca-
riciándole de su grado por la primera 
vez y asando semejantes palabras.— 
Bésame y escú hame un momento. 
Su oabeza descansaba hn el pacho 
de su marido; pero la delioada mano 
que jugaba con los botones de la ame-
ricana de aquél , parecía tan nerviosa, 
sn hechicero cuerpo tan estremecido, 
que él la estrechó contra su pecho. 
—Sólo un momento,—repit ió,—para 
decirte cuán feliz me siento, Armin , 
— Y yo siento un placer inmenso en 
oírlo, amada mía. Tienes derecho á 
serlo, dijo él, 
Y entonoeB observó que era la p r i -
mera vez que usaba la palabra <(ama. 
da" dirigida á su mujer. 
—No es eso todo,—continuó Clarisa 
con cortedad,—deseo decirte algo más. 
—Dilo, Clarisa. 
—í ío EÓ cómo decirlo. Temo..me 
avergiieozo,—confesó con UQ eúDito 
rubor que le inundó el rostro.—i?ero 
había venido á decírtelo, y ta lo diré. 
Soy muy feliz y te amo mucho. 
—¿Era eso lo que quer ías daoirmef— 
preguntó lord Eyeburo^ s in t iéndose 
indigno de aquel puro y hermoso oa-
riño. 
—Sí; hubiera querido decírtelo-mu-
cho ante?; pero punca ma he atrevido. 
Muchas veces me he preguntado si t ú 
conocerías cuáa profundamente te 
amo. 
Los ojos que se posaban en su ros-
tro estaban Henos de amor. No vió 
cada que airviesa de respuesta á su 
gran afección; nada sino un ligero es-
tremecimiento y una pequeña pena. 
Oon na gesto de hechicera graoia le 
puso las manos en loa hombros. 
—¿Existe alguna nuba entre noso-
tros, Armin?—preguntóle ansiosa. 
—No—contestó éste con firmeaa. 
—Entonces seremos felices en nues-
t ra ' nueva vida y en nuestra nueva 
oaea—añadió Clarisa.—Estoy conten-
ta porque al ñn te he dioho cnanto te 
quiero, amor mío. 
C A P I T U L O X I I 
Por Navidad, lord y lady Norwood, 
fueron á Laocedece, y lord Byeburn 
envió uoa apremiante invitación á su 
madre para que pastse coa elioa aque-
lla festividad. Pero la buena señora no 
se encontraba bien de salud y no po-
día ponerse en camino. Le rogaba, en 
su cousecoencia, que terminadas las 
fiestas de Navidad fuesen olios á pasar 
uua quincena de díaa en Kycburn 
Hall. 
* Inv i ta ré para entonces á algunos 
buenos amigos—escribía.—Os espero 
sin falta, pues quiero ver vuestra feli-
cidad por mis propios ojos." 
Lady Clarisa dejó ia carta con un 
suspiro, 
—¿Iremos, Armin?—le preguntó .— 
Yo tendré sumo placer en ello; es muy 
natural que lady Kyebura quiera ver-
nos á los dos. ¿Iremos? 
É l desvió eos ojos para que Clarisa 
no leyese en ellos su perplejidad. 
—No puedo decirlo, 6 cuando menos 
decidir.o de momento—respondió. 
—¿Pero no existe razón alguna que 
nos impida i r ? - d i j o la joven, notando 
su ex t raña vaci lación. 
—No, ¿Qué razón podía existir, Ola-
risa? Es preciso que tomemos tiempo; 
para decirte la verdad, pienso residir 
este año en la capital. Quiero tomar 
parte en alguna de las discusiones po-
iitioas del día. 
— Y yo aplando el pensamiento-
contestó Claris»;—así, pues, única-
mente por razones de tiempo, es tás in-
deciso en nuestra ida á Eyeburn Hal l . 
—¿Qué otra cosa podía ser?—dijo 
lord Eyeburn.—Amo á mi madre; y la 
permanencia en Eyeburn me sería 
muy grata, 
—Entonces, iremos—insistió ella, 
—Sí; iremos cuando las violetas em-
piecen á naoer en el bosque—contestó 
Armin.—Esa es para mí la época más 
placentera del añOt 
íim pomus m m 
En un precioso libro que acaba de pu-
blicar el sabio ó ilustrado sacerdote y aca-
démico D. Migael Mier ha visto la luz la 
siguiente composición del insigne Becquer: 
A TODOS LOS SASTOS 
Patriarcas que fuisteis la gemilla 
Del árbol de la fe en siglos remotos, 
Al vencedor divino dala muerte 
R gadle por nosotros. 
Profetas que rasgiGtpis inspirados 
Del porvenir el velo misterioso, 
Al que sacó la luz de las tinieblas 
Rogadle por nosotros. 
Almas Cándidas, Santos loocentos 
Que aumentáis de los ángeles el coro, 
Al que llamó los niños á su lado 
Sogadie por nosotros. 
Apóstoles que echasteis en el mundo 
de la Iglasia el cimiento poderoso, 
Al que es de la verdad depositario 
Rogadle por nosotros. 
Mártires que ganasteis vuestra palma 
En la arena del circo, en sangre rojo, 
A l que os dió fortaleza en los combates 
Rogadle por nosotros. 
Vírgenes semejantes á azucenas, 
Que el verano vistió de nieve y oro, 
Al que es fuente de vida y hermosura 
Rogadie por nosotros. 
Mocjes que de la vida en el combato 
Pedísteis pa^ al claustro silencioso, 
Al que es iris de calma en las tormentas 
Rogadle por nosotros. 
Doctorea cuyas plumas nos legaron 
Do virtud y saber rico tesoro, 
Al que es raudal de ciencia inextinguible 
Rogadle por nosotros. 
Soldados del ejército de Cristo, 
Santas y santos todos, 
Rogadle que pardone nuestras culpas 
A Aquel que vive y reina entre vosotros. 
GUSTAVO A. BEOQUBR. 
J . P . P 
PRC F £ S O S F I U H O F l á Y L' iTí iAS. 
Repaeoa la S? Enseñanza y prtpaf ao.óa para Jos 
exSmere'do Maestros,—Neptaao 19. 
4S?4 15.21 
El conde vió que eu mujír estaba • 
muy deleitada con la idea de aquella 
visita, y no cesaba de hablarle de ella. 
E l conde de Noiwocd estaba cem-
plaoidíeimo de &u excurs ión á Lance-
dece; no podía ezpreear bastante sa 
eatieíacoioa. ^ 
—Esto es j ostsmeLte lo que yo que» 
r ía—decís;—el óf eco ccmplido de mi 
corazón. No pedía stime más e^a* 
dable. Soy per feotamente feliz. 
Estaba encantado sobre toda pon 
ración, y pensaba ser en hija la mas 
feliz de las mujeres, du msrido era del 
todo como se peóia dcEeer. Regresó á 
Alston Eoyal íum&mente envanecido 
y feliz al ccuccimifcto de que su nom. 
bre, desde squeí memento, iba onido 
a uno de lee rcás rebles y reepetadea 
del país . 
Lady B y t l n r b CEcribió ¿e rn tvo , 
eupl icándcle á eu hijo que fuete, que 
la dieee goeto. Tenía verdadera ansia 
de verle y de ver á lady Clarisa. No 
habla excuea alguna que intentar. 
Lady Olariea co veía dificultad alga» 
na que pudiera impedirlo. Se teman 
desees de verles, y debían ir. No sabía 
ella que eu marido pesaba una noche 
y otra en CIEIO tratando de encontrar 
una execea plausible. Aquella entre*-
vista debía cauearies una pena inmen. 
ea á Carmen y ¿ ella. Bastante dura, 
erayp; ¿qué eería viéndose cbiigacoa 
á verse, á hfcblaiee tedoa lea díae^á, 
cada hera? 1 
I 
JLÍ r a ,>TJLra. JSM WLl.^ Jrm 6' 
( N O T A S ) 
Albisu anoche 
Mocho público y muohoe f Pj»118"8' 
Bstotavimoe snoohe en A bisa en 
- Ana fanriBfl nrimeras de la fonoiOn. 
todos los Bl público, como el de 
viernee, era selecto y d '811»?11^0'^f: 
planrteoiendoen la « ^ ^ d e l 
hermosnra y la gracia de esta sooie-
dad en flgoritas enoaotadoraa. 
Los aplaaflos de la noche faeron pa-
raOarmita Dnattoen L a D t v i m y ^ -
TÍ* Amelia González en Oigante»y Labe-
*udos. „ „ „ 
jj» bella Doatto se oondojo may 
bien haciendo la Uemedlos de la pre-
ciosft zarzaela de Aroiches. 
E l dao tovo qae repetirlo. 
¿Qué elogio mejor? 
t a r a la sefíoríta Amelia Qonzálaz 
Teruel ha sido Gigantes y Oahezudo» la 
más brillante y más completa de sus 
victorias en la escena de Albiso. 
Victorias las de esta actriz con-
quistadas por el doble encanto de so 
arte y sa belleza. 
iQaé graoios». qné sedactora Filar! 
«La conocíamos asi desde qae 8e 
cent» Gigixníes y Cabezudos en el teatro 
de Albiso? 
L * raspoeata no teoemos qae darla 
nosotros. 
La dió anoche el público mismo 
aplaudiendo, como jamíis fué aplaudi-
da, )a representación de tan hermosa 
zarzuela. ^ x, 
Honor & ia seOorifea Amelia Qoazaiea 
Teruel. 
E l baile del Casino. 
No el sábado, como so poníamos, ni 
el jueves, como anuncia £11 Mundo, es 
la fecha del baile qae prepara el Casi-
no Español en obsequio de sus socios. 
8e celebrará, defiaitivamente, en la 
Boche del miércoles próximo. 
Bbbré esto uo cabe ya duda alguna. 
E n el Yucht Club. 
a es la tnatiuée qae se 
a eo la casa del Habana 
las tres para concluir á 




Muchas n'e las familias que oqnca-
rr i ráa á la matinótí están invitadas á 
comer, pues tienen pedida mesa al 
housec m nitiee los SÍ ¿ores Rafael Qo-
vio. J o : é Agastin F r e i r é , el Marqaóa 
de Larrinag», Pedro Pablo Echarte y 
Lois Oubaa. 
La mesa del Olub estará puesta, co-
mo de costumbre, para los señores so-
cios. 
Y ahor* una noticia que á todos 
agradará : la d^ haberse instalado des-
de ayer el teléfono en la casa del Yaeht 
Vlub. 
Era una necesidad que hacíase sen-
tir. 
Los pcnores íáignel de Oárdenaa, 
Juan Francisco Morales y BamCn Gu-
tiérrez, que tanto bueno h?.u hecho 
por la prosperidad del üíu&, merecen 
ser felicitados. 
Y así lo hacemos con el mayor gasto. 
Sociedad o 
Telada y baüe 'éstii n^ct 
U* "ia Hoeiedcd del Vedado. 
Empezará á l»a nueve. 
el Vedado 
a en eí clia-
"Sin embargo, ia Oámara reso lverá . " 
Pelayo García. 
^Vivimos en Lilipat, oarambal" 
Napoleón Gálvez. 
' O h , Italia! Ldorima Cmty, To-
rioo! 
Hermida. 
"Milán es Gaanabaooa: me abarro.' 
O. Koetia. 
Yo domino el diálogo." 
Zerep. 
"Quer ían que yo fuese seoretario de 
Gener! Pa ohasco, pues.. . Me están 
peinando!" 
Alderegoía . 
"Mis admiradores me han recibido 
en Matanzas con inmenso júbilo. Mis 
postales van en verso. Parezco na c i -
préi?,' 
Florimel. 
" B r r r r r r r r r r . . . . pam!" 
Sangaily. 
"Qae no subo? Paciencia. Qae no 
bajo? Paciencia. Qae estoy quedo? Fa -
oienoia. 
Paciencia y barajar müancol ias!" 
Fonoueva. 
"Este Atanasio ea un g u a s ó n . " 
Gilberto. 
"Hay miedíbiliz?" 
Angel E. Blanco. 
"Jorge es un niño travieso. Hay que 
tirarle de la o^eja.', 
Oastro. 
" E l teatro de Albiaa se l lena. . - Se 
¡lena desde que yo visto de don Tan-
credo. 
Cantemos, alma, cantemos: 
"mi ilusióa la vé flotar." 
A . García Món. 
" E s t á hecho el beneficio del J a i - A ' a i . 
B-tán condonados loa derechos muni-
oipalea del1 beneficio del Ja i -Ala i . Lo 
úoico que no está hacho es el Ateneo. 
Buena la hamos hecho!*' 
M . 8. Pichardo. 
"Estamos presenciando el principio 
del fia." 
La Unión Democrát ica. 
"Oualquier día compro yo eaoejitos.', 
Yero. 
"Hoy no recibo n i al Stirsum!-* 
Z-ildo. 
"Batftmoa bajo el imperio de los bra-
vos de alfeñique." 
E. Collazo. 
"Todo esto es m ú s i c a . . . . Espero oir 
de un momento á otro la trompeta dei 
Juicio Final. Me lavo las manod." 
Serafín Ramírez. 
"Haber estado en la revolución; ha-
ber aido de la Convención, para hegar 
á esta ocasión? 
¡Horrorosa deceoción!" 
Juan G. Gómez 
" E l del^ó ó ineludible 
Radíezl JBJI sascrel!" 
ATANASIO R i v a s Í 
Fratet célebres de hombres célebres, 
Ee-trada Palma á la Oámar¿: 
— "Una limosna por Dios!" 
La Cámara á Estrada Pa'ma: 
—kiNo estoy en oaea." 
Ole los ouerpeoitoa oolegisladorea, 
oolegislativos y coleando! Alza, p i l i l i ! 
Risqoet. 
"Señor PreBideute: no hay n ú a a -
ro !!" 
Catá. 
"Fundámoslo tode en el crisol del 
patrioiiamo y pafeóitioslo todo por el 
tamiz de la verdaii." 
Mendoza Guerra. 
"Tesoientos pesos! Permita Dios 
se loa gasten ustedes oo drogas 
y en nuódicoe!" 
Dr. Albar ráo . 
"Soy enemigo de Estrada Palma y 
de Máximo Gómez; de Masó y de todo 
lo existente ¡Viva ei naoal" 
Xíquss . 
" E l parlamento español es naa oa-
rioatora de esta Cámarp; los españo-
les son nuestras oarioaturas. Yo soy 
nn fotograbado. Si tuviera á E s p a ñ a 
bajo mis piés, lo marcaría dos barra-
adoras en el rostro." 
Joeó Lorenzo Castellanos, 
exvolMitavioe paHol, Presiient) de comi-
té de barno con Arólas. 
"Sr Presidente: 3re9. Representan-
tes: Yo fui de la C mveación." 
Villuendas (tü,) 
"Señorea, yo oreo, yo propongo, en 
fio, porque me parece qafc,,'.... 
Américo Eeria. 
" porque dsbemoa á ia Cáma-
ra más oorreaía, más fineza, mejores 
formas!.. Beso á usté lea las manoa!" 
Font Sterling. 
11 - ! 
Arooha. 
" P í d o l a palabra para un* cuestión 
4e orden." 
Cañizares . 
"Con que padrinitos á mí? Yo ya 
BStoy bdutizado, señor Presidente!" 
Gonzalo Pérez . 
"Algo ae me eloanza de dir igir se-
siones Fui Alcalde. Por este 
Damino vamos dereohitos al mata-
iero." 
La Torre. 
" B l Bi i re , e l G a m s g ü í y , el pueblo.. 
SL GRAN PEEMIO PARTICULAR 
Esta tarde se reunirán los señores 
que componen el Tribunal del "Gran 
Piemío Panioular" con objeto da acor-
d e la suspensión defloiva del nuevo 
"Premio" convocado para este año, en 
vista de laa dificultades con que se ha 
tropezado para poder reunir tres bue-
nas novenas que compitieran por el 
mismo, á causa de haberle separado 
de los duba ligados el Habma 
I N T ^ H m ^ T S MATCH 
A las dos de la tarde de mañana , 
domingo, se encont rarán frente á fren-
te en loa terrerrenoa de Carlos I I I los 
clubs Fe y Cnollo, este últ imo capita-
neado por e! general Sirique. 
Bi Fe se prepara á hacer una fuerte 
resistencia á su oootricente, con obje-
to de derrotarle, pero los criollitos de 
Sirique que son de la procedencia ha-
b*nUta y alraandarista, lo dejarán en 
blanco. 
Prepára te Manuel, que te van á ba-
t ir el ohoColat0» aunque te opongas con 
tu aiorazado Ju l i án . 
PUBLICACIONES 
E l H o g a r 
Palpitante de interéa, lleno de atrae 
tivos, selecto en la parte art íst ioa y 
notable en la literaiia, será ei liúmero 
de a l Hogar que habrá de repartirse 
hoy. 
En la primera plana nn grabado que 
representa á loa Doctores Lnis Este-
vez y Raimando Cabrera, de una lim 
pieza notable. Las demás páginas, co-
mo siempre, llenas de airaotivoe, rebo-
santes de actualidad. 
Wl Hogar en sus diez y nueve »1o& 
de vida no decae nn solo n ú n e r o , so 
Ib barioso director, nuestro muy queri 
do compañero y amigo Antonio G. Z i 
mora, se desvive por ofrecer todas las 
aemanas lectura geleota, rebosante de 
anualidad. 
Zamora merece ia protección de los 
amantes de la buena literatura, porque 
sin elementos de ningana clase ha do 
tado al país de nn bonito periódico, que 
hoy tiene rancha oiroulaoióa y merece 
todas las celebraoionea. 
L» redacción del colega está situada 
en Oompostela 93 teléfono SS2 y allí 
pueden acudir los que deseen ü g a r a r 
en las listas de suscripción. 
Esto es iaíoao.'* 
Loynaz. 
" pero con la Ley de Secreta-
rio»? Síífiores, hagamos algo. Los 
rannioipios se quejanl" 
Foníamlls. 
"Oa leeré un discurso." 
Blanco. 
"Una comisión de ocho repreaantan-
tes no es una comisión impar Una 
de cuatro y otra de tres . . . SdQores re-
presentantes: dos y dos son oaatrol 
fietanocurt Manduley. 
DE LA POLICIA SECEBTA 
UN ENPEEMO 
El jefe de la Secoióa Secreta ha informa-
do al juzgado correccioaal del segando dis-
trito de que el individuo conocido por Ju 
lián que en h a primeros días de eete mes 
lesionó á don Agusiin Cuervo, lo es el blan-
co Jolián Alonso Fuentes, el cual sé ha 
embarcado para España, con dirección al 
pueblode Castañeda, en el Consejo dd Luar 
ca, provincia de Oviedo. 
P : E TENTATIVA L E EOBO 
Ayer fué remitido á la cárcel de esta ciu-
dad, á diaposidón de la Sala primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, que lo tiene 
reclamado por el delito de tentativa de ro-
bo el blanco Luis Herrera F-ibre, vecino de 
Nuevltas ingenio "Lugareño." 
El Herrera fué detenido por el jefe de la 
policía de Nuevitas, á virtud de uu telegra-
ma que se le p^eó deale esta ciulad por 
el jefe de la Sección Secreta señor Jerez 
Varona, 
UNO dUE SE F U E PARA MEJICO 
Manuel Raicea y Rosas, coebero, y veci-
no de Zanja número 142, se querelló contra 
don Antonio Moníoto, dueño de una cajo-
nería establecida en la calle de la Salud, 
de haberte ausentado de esta ciudad con 
dirección á Yucatán, en Méjico, llevándole 
430 pesos f n billetes del Banco Español, 
cuya cantidad ee la había dado cu depósi-
to hasta el mes próximo pasado. 
De esta denuncia ae dió cuenta al juzga-
do de Instrucción del distrito del Centro. 
UN REQISTRO 
La policía cumpliendo mandamiento 
del Juez de instrucción del Centro, practi-
có un registro en la habitación que en el 
Vedado, calle 11 esquina á 2, ocupa don 
Manuel Corbello, jardinero de la casa del 
señor Pesant, con objeto de ver ai podía 
ocuparse alguna délas prendas robadas 
hace pocos días al doctor don Alfonso Be-
tancourt. 
El registro no dió resultado. 
D B L A POLIÜIA M U N I C I P A L 
HEEIDO POPy PROYECTIL 
DE ARMA DE F U E 3 3 
Al Centro de socorro da la segunda de-
marcación fué conducido por el vigilante 
278 el blanco José M. Arana, vecino de 
Aguila 270, don le el médico de guardia 
certificó que presentaba dos heridas, de 
pronóstico grave, causadas por disparo de 
arma de fuego. 
Según el paciente, el d *ño que presenta 
se lo causó un individuo blanco nombrado 
Alvaro i órez Lerna, vecino de Barcelona 
número 7, con quien tuvo un disgusto en 
el domicilio de squel. 
El agresor logró fogarse. 
LESIONADO POR UN COCEE. 
En los morneutos que el menor Amado 
Kuiz, de ? años, pasaba do una acera á 
otra ^or la calle de San Miguel eutre las 
de Manrique y San Nicoláo, fué alcanzado 
por el coche particular de don Adolfo Oviea 
González. I aiouándolo gravemente. 
Dicho " fior, según eertitioado mélico, 
preseutaii íidotura completa del peroné 
derecho y v a n a j eontusionea de proaóaticj 
grave. 
El lesionado fué trasladado á su domi-
cilio. 
DOS PALOS MECONGDS. 
Según el capitán de la séptima Estación 
de policía, a las nueve de la noche de ayer, 
estando de recorrido por la calle do balud, 
de Brflascoain á Castillejos, el vigilante 
835, notó que pasaba por su lado un more-
no con un bulto debajo del brazo, y ha 
ciéndose'e eospechoso trató de detenerlo; 
pero dicho moreno al oif la voz del vigi-
lante le dijor^ a mí, guajiro," y echó á co-
rrer en dirección á un placer, interuándose 
en una tabla de millo 
El/vigilante corrió trás el fugitivo, y co-
mo no pudiera darle alcance, hizo un dis-
paro al aire, con lo cual consitíuió que di-
cho individuo arrojare en su huida el bulto 
que llevaba. 
Rvc -gido éste, se vió que cf-nteoía ' dos 
! palos meeongos," de ¡os que usan loa jue-
; gos de ñañigoa que fuero t remitidos al 
Ju.-gado de Instrucció i del Oaste. 
HERIDAS MENOS GRAVES 
En la ca?a de ealud "La Furísima Con-
cepción", propiedad de la ' Asociación de 
Dependientes de la Habana", ihgre ó el 
blancj Crisólogo Valdéi Alce, natural de 
M. tanza?, d - 21 años de edad y vecino de 
San Igoacio 31, para ser asistid J de dos hd-
ri'ias en la mano derechi, de pronóstico 
menos g ave. 
Lae lesionea que pre cnta el Valdéa las 
sufrió c sualmant^ al tratar de qu tarle un 
cuchillo á un individuo de su raza, en o'r-
cunstansia do encontrar e ambos ea la fin-
ca "Monasley."' 
UN COCHERO HEEIDO 
En la calzada de Han Lázaro esquina á 
Belaecoain, tuvo la desgracia de caerse del 
pescante del coche <;ue conducía, el blanco 
José Lámela García, sufriendo la fractura 
de la séptima y octava costilla del lado de-
recho, y uua con usión de pronóstico grave. 
E hecho fué debidj á que el caballo que 
tiraba de dicho vebículo ee espantó ai cho-
car con otro coche. 
El hecho fué casual. 
HURTO 
Ayer tarde fueron detenilos pnr el vigi-
lante 633 y con IU idos á la segundd, Esta-
ción üe policía, las mestizas Ooncapcióo Ro-
dríguez, vecina de Picota número 3 María 
Suarez y María Soler, de Fi ota 36, por 
acusarlas el blanco Juan Menénda/., reed-
deote en la calle de Figuras número 17, de 
que hallándose de vi it*. en la casa le ha-
bían hurtadu doseien os centenes 
Las detenidas quedaron á disposición del 
aeno- Juez de guardia, á qu^en se dió cuen-
ta de este hecho 
E N UN INODORO 
Anoche fué presentado por el vieilante 
740, en la primera Estación de policía, al 
blanco José Infante Bravo, sin domicilio oo-
nocido, al que detuvo á petición de don Ma-
nuel T-íasanía, calie d i Oorapía, que lo 
sorprendió escondido en el inodo.o de BU 
caca, 
Al de enldo se le ocupó uaa trincha nía-
da, pjr cuyo motivo se le temitió al V.vac. 
ESCANDALO 
En el hospital <bSaa Antonio," fuá asis-
tid* de lesiones leves la morena üarid ad 
B^nitez, que se encontraba en dicho eata-
bltn imi nto en clase de a'd.ada. 
Dicha morena provocó un gran escándalo 
dándole de golpea á otra de las asilad »8, 
por cuyo motivo la policía la detuvo y re-
mitió al Vivac dül segundo districo. 
POR ESTAPA 
El blanco Manuel ^erra ferez, fué dete-
nidoen la roañ na de ayer, por > cubarlo don 
Tiburoij loarra^sooio del establecimiento 
de locería "El Globo" calle de Obrapía 
núm. 7, de haberle esíaf id-» h ice uí ,s va-
rios * feotes á nombre de la casa de comer-
cio de la señora viuda de Ortiz y Larraza-
bal, y haber tratado ayer üe raaiizar nueva 
eeüafa. 
El detenido qued^ á la disposición del 
Juzgado competente. 
UN MENOR LESIONADO 
El menor de 4 am s José Armando, ve-
ciro de Maloja 129, fué arrollado y lesio-
nado gravemente por un coche que mane 
jaba don Bernardo Grillés, en los momen-
tos de transitar por la calle de Campana-
rio esquina á Maloja. 
El «inductor del ocche faé detenido. 
E N T R E HERMANOS 
El blanco Pedro Conde Ell<-e, vecino de 
la barbería calle del Sol esquina á San Ig-
nacio, fué asistido de lesiones leves en la 
espalda, las cuales dice le causó su herma-
no Agus'.ín, dándole de golpes, al encon-
trarse en el café "Beogochae", calle de 
O Keilly esquina á San Pedro. 
DE UNA M A L E T A 
A D. Jerónimo Muro, dueño del cafó ca-
lle de Sin Miguel n? 94, le hurtaron diez y 
ocho pesos plata española, que tenía guar-
dados en una maleta. 
Se ignoia quién ó quienes sean los auto-
res do esto hecho. 
LA VBEBBNA DB 8AN PÍSDE3.—Bai-
les, comparsas y fogataa habrá esta 
noche por Sao Lázaro y la Avenida 
del Golfo. 
La verbena de San Pedro promete 
ser animada. 
En los amplios salones de los baños 
d i tíaa Rafael, situados en ei l i toral 
de San Lázaro, se cefebrarán esta co-
che y mañana grandes bailes, tocando 
las dos primeras orquestas de Raimen 
do Yalenznela y Oisueros. 
Antes de dar principio á loa bii les 
se d ispararán veinticuatro palenques 
por el pifoiéjüicü señor QonzáleZt 
JslN ALBISU . -Hace esta noohs so 
primera presentación ante el público 
habanero, desde la escena de Albisn , 
ia primera tiple de zarzuela señori ta 
Pilar Navarro. 
La obra elegida p^ra presentación 
de la joveh art íat» aragonesa es La ale-
gría da la huerta. 
fístá anunciada Ja preciosa zarzuela 
para ia segunda tanda, cnbr óadoae la 
primer* y t-rcera, respectivamente, 
con Oigan et y Cabezuios y La divisa. 
Obras ó i tas donde fueron aaoohe 
muy aplaudidas Amelia González y 
(Jarmea D a a í t o . 
Deseamos á 1» nueva tiple de A l b i -
na nn éxito completo. 
Los PüfcGoa Dtf MáNANA.—Grande 
es la animaoióa qae existe para asistir 
á los fuegos «rcifioiales dispuestos por 
oí pirotécuiootí Funes, I l ías , Taraoido, 
Vázquez y Vento, para-ia cocha de 
mañana, domingo, en los terrenos de 
Oaríos I I I , 
Oada pirotécnico quemará cuatro 
piezas, en competencia coa los otros, 
además de lanzar una docena de vola-
dores y dos granadas por cada rueda. 
Taracido (el deétroyUta) está Gis 
puesto á llevarse 1» paicna, á cuyo 
efecto quemará el A. B. d. D. y dispa-
rara gran número de chvpinazos y has-
ta eievará tres ó enano giobos que 
serán una completa novedad. 
Funes, que ha obtenido del gobierno 
de ia R«i úbiio» el privilegio para sus 
fnegoa anunciadores, se propone, si es 
que no tse presenta algún nuevo inoon-
veoiente, mejorar su gran procedi-
miento. 
flasta aquí los pirotécnicos, pues 
para remate de fiesta, el entusiasta 
Albürtíj Aaoy, y sus compañeros, pre-
paran esa noche nn gran baile en ia 
gioneta, ea 1» que tocarán las orques-
tas de Raimundo Valenasuela y Fé l ix 
Üroz. 
Los fuegos empezarán á las ocho de 
la nuche. 
Lo« precios de las entradas por teda 
la noche son los s iga iea te í : caballe-
ros Ci) ce'.! t i vos y s^ñ «ras y niños me-
nores de ocho años, 20 oeutavos. 
UN DÚO—A.anqae á larga distan-
oia, lo cantan ai unísono, á todas las 
horas del día y en las primeras de la 
noche, los amables é inteligente?» due-
Sos de la tienda de ropas La Opera 
(Gaiiano, esquina á San Miguel.) Y , 
cosa ext raña , á pesar de que Ezequiel 
se halla en Pa r í s y Silvestre en la Ha-
bas», no hay discrepancia en su canto; 
el dúo de los dueños de La Opera re-
solta de ana intensidad poderosa, de 
una expresión sublime, de ana dalznra 
halagadora, 
Ezequiel dice con dnloe voz de tenor: 
—Ahí te mando organdíes ilumina-
doa á cuatro colorep; clanes de hiio ü-
uíjdmo, de color, real Hansouk color 
entero y mil telas más, propias para ia 
estación, todo de moda, 
Y Siiveetre replica, con potente voz 
de barítono; 
—Pues voy á oomnnioárseto al pú-
blico que favorece nuestra casa con 
sus pedidos, y espera nuevas órdenes, 
porque la gente acude á comprar las 
telas que revelan ta baen gaet^, y 
pronto quedarán vacíos loa anaq ueíes. 
Y he aquí de qué modo el dúo de los 
amos de La Opera va seguido de un 
concertante de compradores, qae los 
tiene alegres como anas cas tañue las , 
Y adelante con La Opera. 
DlOE EL DOOTOE Jt SÉ MÁLBBRTI 
especialista en eufermedadse nervio, 
eas y mentales. 
Habana, Febrero 2 0 - E n mi exten-
sa práctica hs venido indicando desde 
haoe ya largos años la Emulsión de. 
Scott de Aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfltos, en los caaos de anemia 
propia de los estados melancólicos, en 
el período pretuberouloso y aun en el 
mismo, en las convalesoenoias de afec-
ciones graves y donde he Decesitado 
aumentar la reoonstitcoión orgánica, 
Bl resoltado ha correspondido siempre 
á mis deseos, y de aquí que considere 
justa la reputación adquerida por esta 
medicina. 
J u n i o 2 4 
N A C I M I E N T O J 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas iegítimas, 
DEFUNCION SS. 
DIS1BITO SUR: 
Ana Paluo Morales, 27 años, blanca, Ha-
bana, ing.na de pecho. 
Ignacla Martínez, id años, blanca, Ha-
bana, Peñalver 30. Hemoptisis. 
Catalina Pérez, 41 *ñoa, blanco, Santia-
go de las Vegas, Esperanza 115. E. pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE: 
Cefjrina Vá«quez, 10 meaea. blanca. Ha-
bana, Zanja 125; Cólera infantil. 
Miguel EcDrada, 7 meáoa, blanco, Haba-
na, San N coláa 91 Meningitis; 
María Díaz, 7 meeea blanca, Habana, 
.Luyanó 4 (Jaeúa del Monee), Meningitis. 
Pablo Lastra, 28 añ s, blanco, Habana, 
Salud 153. Uremia. 
Tomás Prendes, 8 años, blanco. Habana, 
Za^ja 144. Enteritis. 
Domingo López, 32 años, blanco, Haba-




J i m i o .23. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
varones bUncos legítimos, 
varón blanco natural, 
varón negro natural. 
2 hembras b'anoaa legítimas. 
DISTITO ESTE: 
5 varones b'ancoa legítimas, 
varones blanco naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F C T N ^ I O N S 3 
DISTRITO NOUTE: 
María Rulz, 27 años, blanca. Habana, 
Norto 71. Tuberculosis pulmonar. 
Alberto Granados, 9 meses, blanco. Ha-
bana, Aguila 72. Bronquitis capilar, 
Vicente Oeue, 5 ruases, blanco, Habana, 
Casa Blanca. Castro enteritis, 
Hortensia Aeoeta, 21 años, blanca. Ha-
bana, Campanario 70. Anemia. 
José Cruz, 7 días, blanco, Habana, Cres-
po 19. Debilidad congénita. , 
S; fía Can'*, 31 años, blanca, Habanay 
Espada 8. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Pedro Gual, 71 año?, blanco, España, 
Desamparados 92. Apoplegía. 
Kamón Soto, 3 me:es, blanco, Habana, 
Sol 98. • Atrepsia. 
Mida Quesada, 5 mosea, blanca, Habana, 
Riela 20 Eoterocepcia. 
Vicente Torres, 63 años, negro, Habana, 
Villegas 131. Malaria, 
Ramona Pérez, 18 años, mestiza, Tapas-
te, Desamparados 80. Mal de bright. 
DISTRITO OESTE: 
Santiago Forfún, 29 años, blanco, Ha-
bana, Alcantarilla 8, 8 mersión acciden-
ta1. 
Carlos Agoiar, 39 años, blanco. Habana, 
San Joaquín 40, Neumonía. 
María Vázquez, 9 weses, blanca, Haba-
na. Concordia 143. Bronquitis capolar. 
Ana Alemán, 28 años, bianoa, Canarias, 
Luyanó 01. Tifonia larioo. 





Ee ha extraviado u n perrito 
m&tt'io, fino y cahue o color o>aelay pocha blanco, 
atiaiide por Piro o. Be gra líloará á quién I jpr»-
« a n t o f E M^rmanáMerom 5125 lv2-3d-29 
G R A N C O C I N A P A R T r C U I . A R 
37, T E N I E N T E R E Y InterU r 8isí.-ería—Sir-
va camiua* y tab.croa.—M JP- n»'' nrta — Sftrvifi O 
Mxmos dentro do la casa.-37, T E N I E N T E R E Y 
37.—>66trerf» y Cimi^eiíf, ia.crli>r 41)92 4 -27 
o 965 a 5 Jn 
M o d a s p a r a S e ñ o r a s 
A G U I A R N9 71 , 
E K T R E O B I S P A "ST O B K A P I A . 
MALTRATA DE OBRAS 
Las morenas Eloísa Pedroso y Aurelia 
González, de San Isidro núoi. 17, y Jua 
na Valdó?, del nú n. 19 d« la propia calle, 
fueron detenidos y remitidas al Vivac, á 
disposic óa del Juzgado Correccional del 
primer distrito, por haber maltratado de 
obra á los de «u clase Georgina Kuiz y To-
ribio Val éa. 
P3B PORTAR ARMAS 
Los vigilaucea 628 y 72, detuvieron ano-
ebe á los individuos de la raz-- de co o • 
Oialio Pedroso, Francisco Larrondo, Joeó 
Díaz y pardo Artuio Diaz por portar ar-
mas prohioidas, y promover escándalo en 
la calle de Paula esqaina á Compoetela. 
MENO B E 3 DESAPARECIDOS 
Se ha circulado á a nolicía la captura de 
los menores, blaoco Pabio Pérez, de 7 años 
y moreno Oscar Caotellanos, de 1Ü años, 
los cuaie» hace días han desaparecido del 
comicilio paterno. 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de ÁlbaSile-
ría, Carpintería, Pintora, instala-
E ¿ Y R K T . - m bruje ? MI dorado BOU \ de cloacas, &c., al contado 
las dos obras que üeuaQ hoy el cartel y á plazos. M, Pola, O'Reilíy 104. 
de Pavret, 
La flor y nata de ta Onmpaflía toma 
parte ea la represeutaoióa de taa bo-
aitas zarznelat». 
Cñiilnv^ Hábi tos QOÜ su aplaudido 
sexteto. 
LA BANANÍNA.—-Triunfó, triunfó en 
toda la líaea el incausable Ram^a Orn-
«ellas, con su iaoomparabie bananina, 
IsküZHÚA al mercado «m'ls mas felis 
oportuoidad, par* alegría de los niños-
que la totnau messolada eoa leche ó 
con caldo y para eatiaíaocióu de lae 
madres. 
Bi triunfo de l U m ó a Oruaellaa ee un 
triunfo cubano, porque la bananina es 
el producto g^numo de la pulpa del 
plátano macho, convertido en polvo 
sutilísiiao y trocado ea excelente a l ; -
meoto para los niño». 
TEATRO OUBA.—Para hoy se anun-
cia la función de tres actos y cuatro 
intermedios aegda el programa s i -
guiente: 
E l juguete lírico La üolegia'a. 
Presentación del gran transformiata 
Oasthor ó ei hombre de las 500 ca-
bezas . 
Juguete cómico " L a Danza del viea-
treu, ea qae bai lará ia celebrada Jo» 
sefiaa León. 
ü i s p u é s gran baile con doa 
que» tas. 
Entrada para toda la función y bai-
le 60 centavos. 
LA KOTA FJNAL.— 
Un caballero anciano, á sn sobrino, 
acribillado de deudas: 
Hus olvidado que tengo por regla 
inflexible de conducta ¡el deber ante 
todo! 
—|A.h4 tío, ee la mía tambiéuj por 
eso le debo á todo el mandol 
D E T O D O 1 
I x n s r P O C O 
/ N á u f r a g o ! 
^gual que una molécula perdida 
en él éter, elu rumbo ni concierto, 
voy navegando 3in hallar uo puerto 
en el mar insondable de la vida. 
Mi nave, por los vientos sacudida, 
ya es de la tempestad juguete cierto; 
ee flitra el agua por su caŝ o abierto 
y marcha á la catástrofe impelida.. 
Cobren el horizonte obscuras nieblasj 
no divido una luz, una esperanza 
que tuerza el rumbo de mi infausta suerte. 
Y en medio de este mundo de tinieblas 
sólo veo brillar en lontan nza 
el faro lum noso de la muerte!.. 
José Wres de la Rueda. 
La mitad de la existencia dol hombre ea 
de icada al miedo, y la otra á la esperan-
za.—Ségur. 
No te empeñes en estar bien con todo el 
mundo, si quieres estar bien contigo mia-
ra o.—iV". N. 
B a r h i l l c i s d l a a l e m a n a . 
Vaciarlos, (los ealmonetes) limoiarlos y 
echarlos en la cacerola con ruedas de ce-
bolla, peregil en rama, dos hojas de laurel, 
tres cebolletas entera!?, dos clavillos, sal 
pimienta y viao blaoco abundante. ' 
Tenerlos á lumbre tuave du^anta media 
hor». 
ííetirarlos, escamarlos y ponerlos en otra 
cacerola. 
Bañarlos con su caldillo pasado por ta-
miz, y conservarlos ai amor de la lumbre 
hasta el momento de servirlos. 
Escurridos entonces, ordenarlos en la 
fuente y presentarlos, coronados con una 
salsa alemana. 
A . t K i y f i K, i . 
(Por Gómez.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana hermosa se-
ñorita del Óerío. 
Jeroff II j ico c o m p h i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
L o r f o g r í f o n a m é r i o o , 
(Por Juan-José.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 1 5 6 5 3 
4 3 6 8 7 3 
3 4 8 2 3 
4 5 6 3 
1 3 2 
7 8 
6 
Sustituir los mi neros por letras, de modo 
de formar eu las líaeas horizontales lo qué 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón.-
3 Provincia española. 
4 Obra musical. 




Lo más DDBVO, lo mí» e iajante en Sombreros 
p;sra Srse., atOarítas j niñas, «a omontrará en esta 
casa, recibido de Paria. 
Sombreros de ¡uto , tfioornlos. Oapeliats, tosas, 
cacottiar* v pemolas. sumo, variedad 
Surtido de O&SOOB ̂  P»]M P »' * a ooefeso ón de 
ombrotoi al guato d'i se desee. 
Gorocas da szshares y adornos para ncvla j para 
oomuniÓB. 
Coronas íú tb.-es y Cruces. Peinetas y adornos 
de cabeza. 
TODO M U Y B A R A T O 
V I S I T E S E E S T A C A S A 
4í61 8-33 
BANDA ESPAÑA. 
SSGRE i ARIA 
Por el presente ee oita i J inta general á todos 
ios seCuree socios protte ores de e»t^ A ociaeión 
para la eiecoión de l» rutv* Directiva, qio ha tte 
regir & la misaia en ei afio 19)2 á IIOÜ, emo soto « 
celebrará en los saioues del Gasino E p ,fio' el 2 
del corriente á la uaa de la tarde. 
Al miomo tiempo, se h»Re presente i t-̂ doi los 
señores que bao sido sooios de 'a Banda ó qna sim 
patioen ocn ella, pueden oonourrir 4 dicho acto, 
hao:éadole» presente que tienen uso do la psUbra 
para expresar atgua* ule* 6 profeolo que tienda ai 
mejoramiento y eiigrandeoinneuto de esta Irstilu 
OlÓQ. 
H»baeft2:" de junio de J S i T — E i SacreUrio, F . -
derlooPérti Siguí. 4970 8d-26 Ja-28 
í DÍAZ V Í L D E P i B E S 
D E C O R T E . ) 
SÍ trajes fle Eli3 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
C. 99J í6a . l 
( P R O F E H ü l 
id' i] 
R o i í i b o . 
(Por Jnaa el bobs.J 
siornoa letras y ob-¡uea, horizontal y vertical; 
Sustituir la? 
tener en cada 
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 En la bóveda celeste. 
4 Nombre de varón. 
5 Parte de los arreos. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
. O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para obv-
tener en cada línea vertical y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 Producto animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Numeral. 
4 Tiempo pasado. 
S o l u c i o n e n » 
Al Anagrama anterior: 
ELVIRA POLLAN. 
Al Jeroglífico anterior: 
EN-VI-DIOS-O. 
















Al Cuadrado anterior: 
C O P A 
O R O S 
P O T E 
A S E O 
Al terceto de sílabas: 
C I K I L O 
R I F A R E 
L O R E T O 
Han remitido soluciones: 
Las hijas de Ele, a; El de Batabanó; Ra-
quel y Raúl. 
Impronta y Estenotipia üo IhÁRlO DE LA HÁpÑl 
